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 Introducción  
Este documento recopiló todo el proceso de investigación sobre el feminicidio en 
Colombia del 2008-2014 a través de la pregunta ¿cómo estudiar este fenómeno por medio 
del certificado de defunción?, entendiendo que, este documento se reconoce como oficial 
en el país para acreditar e identificar la muerte de una persona; es fundamental tener en 
cuenta que hasta el momento no hay una pregunta específica para establecer si hubo 
feminicidio o no dentro de dicho certificado. 
Así que, en el capítulo I se realizó la búsqueda y definición del fenómeno desde el 
contexto internacional, hasta el contexto nacional, con el interés de desarrollar la 
caracterización de las variables que lo componen mediante el análisis de estudios 
cuantitativos y cualitativos donde, además, se reconocieron múltiples formas de violencia 
de género.  
Luego de este contexto, en el capítulo II se sitúa el proceso metodológico de esta 
investigación que se reconoce como exploratoria de corte transversal; la unidad de análisis 
fueron los datos recopilados de homicidios de mujeres en las estadísticas vitales de 
defunción en Colombia del 2008-2014.   
Ahora bien, mediante la operacionalización del fenómeno se realizó un 
procesamiento de microdatos y cálculos estadísticos, análisis de correspondencia múltiple o 
ACM en R Studio. 
Siendo así, en el capítulo III se realizó la descripción y análisis de los resultados; un 
hecho importante de resaltar a través del ACM fue la identificación de un grupo de 338 






Finalmente, el último capítulo IV recoge los hallazgos de la investigación con una 
perspectiva crítica y hace visible los vacíos que se encontraron en el momento de realizar 
los trámites respectivos tanto al certificado como a las estadísticas de defunción, en el cual 
a su vez no existe claridad para identificar los feminicidios en el país, lo cual puede traer 
consigo consecuencias a nivel social. 
No obstante, evidenciar que hubo un alto porcentaje de variables sin información 
generó dificultades para profundizar con mayor exactitud el objetivo de esta investigación. 
Por ello, si se lograra realizar un diligenciamiento detallo de los hechos se evidenciaría la 





Capítulo I: De la violencia de género al feminicidio 
Según las estadísticas de homicidios de 2013, Colombia se constituyó como un país 
violento, ya que para ese año presentaba una tasa superior a 30.8 homicidios por cada 
100.000 habitantes, con una tasa promedio de referencia de 6.2 homicidios por cada 
100.000 habitantes. Una comparación a nivel global de los homicidios muestra que en 
Latinoamérica la tasa de homicidios más alta se encontraba en Venezuela con 53.7 
homicidios por cada 100.000 habitantes y la más baja en Chile con 3.1 homicidios por cada 
100.000 habitantes (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2013).  
En el 2017, Colombia tuvo un total de 11.373 homicidios, con una tasa total de 
23,02 víctimas por cada 100.000 habitantes, lo que significa una disminución de 7,26 
víctimas desde el año 2013 al 2017, pero para el 2018 se evidencia un incremento en los 
homicidios ya que para este año ocurrieron 12.130 homicidios, con una tasa total de 
víctimas de 24,34 por cada 100.000 habitantes, aumentando 1,32 del 2017 al 2018 (Instituto 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses [INMLCF], 2019). 
De los 12.130 homicidios, el 8,70% (1.042) de las víctimas del 2018 fueron mujeres 
y el 91,30% (11.074) hombres, lo que establece una relación de que por cada mujer hay 
diez hombres víctimas de homicidio, donde las edades de 20 a 24 años fueron las más 
afectadas (INMLCF, 2019).  
Además, la (UNODC, 2018), explica que esta gran diferencia en homicidios entre 
hombres y mujeres se da debido a variables sociales y culturales, ya que expone que los 
hombres participan en actividades que tienen un mayor riesgo de muerte como el crimen 
organizado y el conflicto armado a diferencia de las mujeres, las cuales son víctimas letales 
del resultado de los estereotipos y desigualdad de género, donde sus victimarios son las 




                      
                        Si se analiza la muerte violenta de un hombre y la muerte violenta de una 
mujer -sin considerar las muertes en el marco del conflicto armado y las 
muertes accidentales- esta perspectiva de género trasciende lo necesario y se 
convierte en indispensable para darle las verdaderas dimensiones a las 
circunstancias específicas padecidas por unos y otras que, a pesar de ser 
similares en el resultado, resultan sustancialmente diferentes en el tránsito 
hacia ese final. Así, por ejemplo, no es usual la agresión sexual previa a la 
muerte de un hombre, pero sí es alarmantemente frecuente en el caso de las 
víctimas mujeres. (p.8) 
 
Este fenómeno no solo se evidencia en Colombia, según la (UNODC, 2018) al 
observar los homicidios íntimos a nivel global, se demostró que las mujeres tienen un 
porcentaje del 82% y los hombres del 18%, lo que manifestó que independientemente de 
que los hombres sean las principales víctimas de los homicidios, cuando se observan las 
causas de muerte se demuestra que los homicidios de mujeres son a causa de la violencia de 
género, ver figura 1. 
 
Figura 1. Porcentaje del total de homicidios, homicidios familiares y homicidios 
íntimos por sexo a nivel global. Tomado de (UNODC, 2018). Global Study on Homicide, 
Gender Related Killing of Woman and Girls. 
Así mismo, según el (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses [INMLCF], 




pareja o expareja a diferencia de los hombres ya que el 0.89% fueron realizados por su 
pareja o expareja (ver figura 2). 
 
Figura 2. Porcentaje de homicidios según presunto agresor y sexo de la víctima del 
2017. Tomado de (Forensis, datos para la vida [INMLCF], 2018, p.93) 
Del mismo modo, el (INMLCF, 2018), por medio del Sistema de Vigilancia 
Epidemiológico de Lesiones de Causa Externa durante el 2017 recopiló 50.072 informes 
médico legales en contexto de violencia de pareja, donde el 86% (43.176) era de mujeres 
perpetrados principalmente por un hombre y la causa del acto tenía razones como celos, 
alcoholismo, intolerancia o infidelidad. Además, identificaron que por cada hombre que 
denunció ser víctima de violencia por su pareja se encontraban seis mujeres denunciando. 
Estos datos estadísticos permiten acercarse a hablar sobre la violencia de género, la 
cual se entiende como “toda acción de violencia asociada a un ejercicio de poder 




discriminación y desigualdad por razones de identidad de género y orientación sexual no 
normativas” (Observatorio Nacional de Violencias [ONV], 2016, p 24). 
Así mismo, la violencia de género se observa en diferentes aspectos relacionados 
con el contexto en el que ocurren estas prácticas que generan malestar o deterioro físico y 
psicológico especialmente en las mujeres, esto es causa de que el país históricamente ha 
tolerado e invisibilizado por medio de la cultura la violencia de género, la cual ha sido 
justificada año tras año, colocando a la mujer como un objeto de propiedad donde no tiene 
el derecho de decisión como lo comenta Ariza (2012). 
Además, actualmente se evidencia en los estudios enfocados a la violencia de 
género una preocupación sobre los espacios donde se presenta este fenómeno, ya que, en 
mayor medida, es en el núcleo familiar y de pareja, según Torres (2001) las causas de la 
violencia familiar tienen diversas explicaciones, debido a que la violencia se organiza 
alrededor de distintos factores que la desencadenan. Por ejemplo, elementos como la 
violencia a nivel individual presentan un análisis hacia las características de la víctima o del 
agresor, si bien estas son un reflejo de las prácticas y creencias inscritas a una estructura 
socialmente compartida que se transmiten a hombres y mujeres ejerciendo una influencia 
en los roles y funciones socialmente aceptados, dando lugar a relaciones de desigualdad 
como causa fundamental para la emergencia de la violencia de género que ocurre en el 
hogar, Torres Falcon expone un modelo en el que aparece la violencia en 3 espacios, el 
individual, familiar y sociocultural como se puede observar en la figura 3. 
El primero, el sociocultural, identifica como la violencia de género se crea a raíz de 
los patrones de la construcción patriarcal de la sociedad dando comprensión de la 
organización vital de los hombre y mujeres, su forma de relación y vinculación a partir de 




que los problemas de comunicación, distancia emocional, desconexión, relaciones rígidas o 
autoritarias entre los patrones interaccionales  de la familia aumentan la violencia de 
género; por último, se encuentra el espacio individual, donde se observan los patrones  que 
podrían referir a la víctima o al victimario que desencadenan los procesos violentos dentro 
de la relación, ver figura 3 (Torres, 2001). 
 
Figura 3. Modelo de violencia en casa. Tomado de (Torres, 2001). La violencia en 
Casa. México: Paidós.  
Además, presenta que hay que guardar principal atención a las pautas de 
socialización y educación, pues estos pueden ser uno de los elementos que configuran en 
mayor medida estos procesos de formación de violencia, esto visto y difundido a través de 
los mensajes expuestos por los medios, las instituciones y otros espacios de impacto social 
importante (Torres, 2001). 
Así mismo, Álvarez y Pérez (2010) identificaron 6 diferentes tipos de violencia 
específicamente basados en violencia de género: la violencia familiar, laboral y docente, en 
la comunidad, institucional, feminicida y económica, en la tabla 1 se puede observar la 





Tipos de violencia de género 
 
Tipo de Violencia Definición Mecanismo 
Violencia 
Familiar 
Acto abusivo de poder u omisión 
intencional, dirigido a dominar, someter, 
controlar o agredir dentro o fuera del 
domicilio familiar, el agresor debe haber 
tenido una relación de parentesco por 
consanguinidad o afinidad como el 
matrimonio, concubinato o mantengan o 
hayan mantenido una relación de hecho. 
Agresión física, verbal, psicológica, 




Laboral y Docente 
Actos violentos de personas que tiene un 
vínculo laboral, docente o análogo con la 
víctima, independientemente de la relación 
jerárquica. Esto impide el buen desarrollo 
de la persona, atentando contra la igualdad. 
 Acto o una omisión en abuso de poder que 
daña la autoestima, salud, integridad, 
libertad o seguridad. 
  
Violencia en la 
Comunidad 
Actos individuales o colectivos que 
transgreden derechos fundamentales de las 
mujeres y proporcionan su denigración. 
 Discriminación 
Marginación 
Exclusión del ámbito público 
   
Violencia 
Institucional 
 Actos de servidores públicos de cualquier 
orden de gobierno que discriminen o 
tengan como fin impedir el goce de los 
derechos humanos de las mujeres. 
 Obstaculizar o impedir el disfrute de 
políticas públicas destinadas a prevenir, 
atender, investigar, sancionar y erradicar 




 Acto extremo de violencia de género 
contra las mujeres, violación de derechos 
humanos en el ámbito privado y público, 
conjunto a conductas misóginas que 
conllevan a una impunidad social y del 
estado. 
 Violación a los derechos humanos 
Atentar 
Discriminar 




Acción del agresor que afecta la 
supervivencia económica de la víctima. 
Limitaciones encaminadas a controlar el 
ingreso de sus percepciones económicas. 
Salario menor por igual trabajo dentro de 
un mismo centro laboral 





Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se evidencia que la violencia de 
género es un fenómeno social y al observar el contexto normativo se identificó que, en el 
año 1979, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, (ACNUDH, 1979) aprobó la convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer la cual se convirtió en tratado internacional el 3 
de septiembre de 1989. 
A nivel nacional, en el año 1936 las mujeres tuvieron el derecho de poder ingresar a 
la educación superior, así mismo en 1956 pudieron tener acceso a la cédula de ciudadanía 
todas las mujeres mayores de 21 años, al ser ciudadanas en el año 1957 se les permitió 
poder tener el derecho del voto en Colombia (Ariza, 2012). 
Además, la primera resolución sobre violencia de género fue creada en el 2000 con 
la ley 412, la cual menciona que debe haber un obligatorio cumplimiento de todas las 
normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección, 
incluyendo la detección temprana (Ley 412 del 2000); en el 2008 se concibió la ley 1257 
“por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 
violencia y discriminación contra las mujeres” (Ley 1257, 2008). 
En el 2010, se planteó el decreto 164, por el cual se inicia una comisión 
intersectorial para erradicar la violencia contra las mujeres, con el fin de que la consejería 
presidencial impulse la perspectiva de género en la formulación de políticas, programas, 
proyectos de desarrollo, entidades públicas, sectoriales y territoriales para la mejor de la 
calidad de vida de las mujeres, Decreto 164 del 2010. 
Estas normas y otras más a nivel nacional e internacional han tratado de combatir la 




lamentablemente la culminación de esta violencia termina en el asesinato de estas mujeres, 
esto nos lleva hablar sobre el feminicidio (ONODC, 2018).  
¿Qué es Feminicidio? 
Para comenzar a hablar sobre feminicidio, es importante tener en cuenta que esta 
categoría comenzó a formarse en Estados Unidos en la década de los noventa con Hamilton 
Russell & Caputi, esta categoría de Femicide, en el año 1992 fue definida por Hamilton 
Russell y Radford como: 
                        El feminicidio representa el extremo de un continuum de terror anti-femenino 
que incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales como: 
violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente por prostitución), abuso 
sexual infantil incestuoso o extra-familiar, golpizas físicas y emocionales, 
acoso sexual (por teléfono, en las calles, en la oficina, y en el aula), mutilación 
genital (clitoridectomías, escisión, infibulaciones), operaciones ginecológicas 
innecesarias (histerectomías), heterosexualidad forzada, esterilización 
forzada, maternidad forzada (por la criminalización de la contracepción y del 
aborto), psicocirugía, negación de comida para mujeres en algunas culturas, 
cirugía plástica y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento. Siempre 
que estas formas de terrorismo resultan en muerte, se convierten en 
feminicidios. (Atencio y Laporta, 2012, p. 3) 
 
Posteriormente en 1994, el término de Femicide fue traducido al español por Marcela 
Lagarde de los Ríos, donde se generó una discusión respecto a la traducción y el significado 
que podría adquirir ya que se encuentra una diferencia entre femicidio y feminicidio, 
llegando a la conclusión de que feminicidio era la traducción correcta para el significado de 
Femicide (Lagarde, 2006). 
Lagarde (2006) describe que el feminicidio “está conformado por el conjunto de hechos 
y conductas violentas contra las mujeres por ser mujeres, que conduce en algunas ocasiones 
al homicidio de algunas de ellas” (p. 220), dentro de esta definición entran todos los delitos 
de lesa humanidad, secuestros, desapariciones, en el que se sitúa una fractura del estado de 
derecho que favorece la impunidad, donde se incluyen las condiciones históricas que 




Por otro lado, se observa que el término de feminicidio se comienza a implementar en 
Latinoamérica con Monárrez Fragoso, donde esta toma el feminicidio como: 
                        La relación inequitativa entre los géneros, la estructura de poder y el control 
que tienen los hombres sobre las niñas y mujeres para que ellos dispongan el 
momento de su muerte; los motivos a los que se recurre para justificar el 
asesinato; los actos violentos que se ejercen en el cuerpo de la víctima; la 
relación de parentesco entre la víctima y el victimario; los cambios 
estructurales que se dan en la sociedad; la falta de investigación y procuración 
de justicia por parte de los aparatos de impartición de justicia, y la 
responsabilidad y/o complicidad del Estado. (Atencio y Laporta, 2012, p. 7) 
 
Estas definiciones del feminicidio aclaran que las características más importantes para 
detectarlo son por medio del tiempo y el espacio, maltrato, vejaciones y daños continuos, 
abusos, los cuales son realizados por conocidos o desconocidos, que tienen conductas 
violentas, tanto individuales o grupales que conducen a la muerte cruel de las víctimas. 
Podría pensarse que el feminicidio se gesta como un reflejo de la inequidad entre 
género y estructuras de poder socioeconómicas, culturales y políticas de los sistemas 
humanos, como se ha venido mencionando anteriormente, no obstante, de manera más clara 
lo presenta Castillo (2008): 
                        La violencia basada en el género es integral y está «validada» en todo el orden 
social, donde el feminicidio es la concreción de esta violencia, este se 
constituye como una violencia social contra las mujeres, en la sociedad se 
acepta que haya violencia contra las mujeres, la sociedad, ignora, silencia, 
invisibiliza, desvaloriza, le quita importancia a la violencia contra las mujeres, 
de este modo, a veces las comunidades y/o la red de relaciones laborales, 
económicas, educativas, familiares, barriales y cualquier forma de 
organización social, refuerzan las violencias y tienen mecanismos violentos 
de relación y trato con las mujeres. (p. 12) 
 
Además, señala que tratar este tipo de violencia se ha convertido en un punto central en 
la agenda política democrática de los países latinoamericanos puesto que, ha surgido un 
reconocimiento histórico de los esfuerzos preventivos que tienen en cuenta los índices de 
discriminación e inequidad por una condición sexual y por género enfocado a las mujeres, 




institucionalizada. Este flagelo se encuentra vivo, reforzado culturalmente y continuado 
entre relaciones víctimas, victimarios, traumas, atraso político, retroceso económico y 
democrático en estos países (Castillo, 2008). 
Colombia en el año 2015, por medio de los colectivos de mujeres que promovían la 
necesidad de visibilizar el feminicidio, lograron la promulgación de la ley 1761 
mayormente conocida como la ley de Rosa Elvira Cely. Esta ley crea el tipo penal del 
feminicidio como un delito autónomo, incluyendo la prevención y la erradicación de la 
violencia contra las mujeres por motivos de género y discriminación. Garantizando el 
acceso de las mujeres a una vida libre, favoreciendo el desarrollo integral y su bienestar, 
teniendo en cuenta los principios de igualdad y no discriminación (Ley 1761 del 2015). 
En el artículo 2º de la ley 1761, se especifican 6 puntos que describen variables de 
un feminicidio: la primera es haber tenido una relación familiar, amistad, compañerismo o 
íntima donde se es perpetrado un ciclo de violencia tanto física, sexual, psicológica o 
patrimonial; en la segunda variable habla sobre actos sobre el cuerpo y la vida hacia la 
mujer, como acciones de opresión, dominio sobre decisiones vitales y sexuales; en un tercer 
lugar se encuentra el aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer; 
en el cuarto se encuentra generar terror o humillación a quienes se considere enemigo, una 
quinta variables habla de los antecedentes, de indicios de cualquier tipo de violencia o 
amenaza en todo ámbito independientemente de que este haya sido denunciado o no; por 
último se encuentra que la víctima haya sido privada de su libertad, tanto de comunicación 
o libertad de locomoción en el tiempo previo a la muerte (Ley 1761 del 2015). 
La (UNODC, 2018) menciona que a pesar de la penalización del feminicidio, se 
puede observar que no es suficiente para disminuir o erradicar estos homicidios de mujeres 




intervención temprana y esfuerzos de múltiples agencias, además del cambio de las normas 
culturales y sociales para promover la eliminación de la violencia de género y entablar la 
equidad de género, esto es afirmado por Castillo (2008) el cual expone que: 
                       Los Estados reconocen que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la 
mujer es necesario modificar el papel tradicional de ambos en la sociedad, 
incluyendo la familia, de esta manera es indispensable dar cambio de 
paradigma donde se supere el imaginario de la mujer maltratada como una 
víctima de una situación aislada, a reconocer que la violencia contra las 
mujeres es un problema cultural, social, político y de derechos humanos que 
tiene su origen en la estructura misma de la sociedad. Este se consolida a partir 
de la Recomendación 19 del Comité de la CEDAW, emitida en 1992, en la 
que se afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación 
que les impide gravemente el goce de derechos y libertades. Y define así la 
violencia basada en el sexo: la violencia dirigida contra la mujer porque es 
mujer o que la afecta en forma desproporcionada. (p. 11) 
 
Por otro lado, el (INMLCF, 2019) toma en el 2018 dentro de los tipos de violencia 
el feminicidio con el fin de aportar elementos de análisis para las autoridades judiciales. 
Este se realizó por medio de los estudios de las necropsias donde se identificaron daños en 
los cuerpos con características que puede ser catalogadas como un asesinato ocurrido bajo 
la circunstancia de feminicidio. 
Teniendo en cuenta que en Colombia el feminicidio es de tipo penal y no se 
encuentra dentro de las competencias del INMLCF tipificar delitos, al igual que el 
Internacional Clasification of crimes for statistical purposes (ICCS), los cuales no permiten 
lograr registrar los datos como un feminicidio, pero si de un homicidio (INMLCF, 2018; 
UNODC, 2018). 
Independientemente de esto, el (INMLCF, 2019) logró identificar de los 404 casos 
de mujeres asesinadas que 78 de estos habían sido catalogados como feminicidios donde 54 
feminicidios habían sido en mujeres de los 20 a los 39 años, siendo la edad más afectada, 




estos feminicidios eran de mujeres que su ocupación era el trabajo doméstico no pago o 
pago.  
Por otro lado, por medio de los diagnósticos topográficos se identificó el tipo de 
arma donde el politraumatismo fue el más recurrente continuando con el trauma de tórax y 
el mecanismo de asfixia. Por último, se identificó el lugar donde ocurrió el feminicidio, 
observando que la vivienda fue el lugar más recurrente continuando con la vía pública 
(INMLCF, 2019) 
Estos datos y los que aporta la violencia intrafamiliar o interpersonal pueden 
evidenciar que las mujeres en Colombia son víctimas por las relaciones personales 
establecidas desde una cultura patriarcal y no solo por el conflicto armado, esto no quiere 
decir que esté totalmente exento al conflicto armado ya que las mujeres son víctimas de 







Capítulo II: Identificación de presuntos feminicidios: 
exploración desde los registros de defunción  
Planteamiento del Problema 
Los homicidios (muertes violentas) son manifestaciones de las sociedades que se 
relacionan con las problemáticas sociales de diversos órdenes y son de gran relevancia, en 
tanto no deberían ocurrir en el transcurrir de las relaciones sociales.  Según (UNODC, 
2013) la tasa promedio mundial de homicidios es de 6,2 por cada 100.000 habitantes, 
entendiendo que los países con alto nivel de homicidios son aquellos que presentan tasas 
superiores a 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. 
Además, la (UNODC, 2018), afirma que a nivel global los hombres son 
aproximadamente cuatro veces más propensos a ser asesinados que las mujeres debido a un 
homicidio intencional, identificando que el 80% de los homicidios a nivel mundial fueron 
en hombres y el 20% fueron cometidos en mujeres.  
A nivel nacional, en Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses cuenta con publicaciones periódicas denominados Forensis, datos para la vida las 
cuales presentan anualmente el comportamiento del homicidio a partir de sus sistemas de 
información propios. Para el año 2009 la tasa más alta de homicidios fue 39 homicidios por 
cada 100.000 habitantes, hubo una disminución en el año 2017 hasta 23,01 homicidios por 
cada 100.000 habitantes. Y para el año 2018 la tasa de homicidios vuelve a subir a 24,3 por 
cada 100.000 habitantes (INMLCF, 2019). 
Por otra parte, en relación con los homicidios por sexo se encuentran diferencias 
significativas, ya que por cada mujer asesinada se tienen 10 hombres víctimas de 




sociales y culturales asociados a los roles de masculinidad, como la participación en el 
conflicto armado, la delincuencia común, entre otras (INMLCF, 2019). 
 En contraste, los homicidios de mujeres son cometidos principalmente por personas 
cercanas como la pareja conyugal o la misma familia; así lo confirma el (INMLCF, 2016) 
“aproximadamente el 38% de los homicidios que ocurren en las mujeres son cometidos por 
sus parejas masculinas; en comparación, sólo el 6% de los homicidios en los hombres son 
cometidos por sus parejas femeninas” (p. 77). 
Para el año 2018, el (INMLCF, 2019), publicó la información de violencia de 
pareja, según presunto agresor y sexo de la víctima. Como se observa en la tabla 2, se 
identificaron 49.556 homicidios en mujeres ocurridos por violencia de pareja, a diferencia 
de los hombres que fueron 6.901 homicidios de hombres ocurridos por violencia de pareja. 
Tabla 2 




Casos % Casos % 
Compañero (a) permanente 3.844 55,70 24.111 56,53 
Ex Compañero (a) permanente 2.498 36,20 14.725 34,52 
Ex Novio (a) 263 43,81 2.001 4,69 
Novio (a) 238 3,45 1.636 3,84 
Ex Amante 40 0,58 87 0,20 
Amante 18 0,26 95 0,22 
Total 6.901 100 49.556 100 
Nota. Elaboración propia a partir de los datos encontrados en 
(INMLCF, 2019) 
Estas cifras apoyan la pertinencia de aproximarse al estudio de la violencia de 
género en Colombia y específicamente al feminicidio, ya que no se cuenta con un sistema 
de información que disponga de la información requerida y logre la articulación 
interinstitucional que oriente las acciones a partir de un seguimiento y monitoreo a la 




De acuerdo con lo descrito, en esta investigación se buscó reconocer los retos y 
oportunidades que presentan los registros de defunción (estadísticas vitales), en relación 
con el estudio del feminicidio en Colombia; asimismo se aporta a la comprensión de esta 
problemática, desde la lectura de las variables asociadas al feminicidio, a partir de la 
pregunta: ¿Cuál es el alcance de los registros de defunción colombiano para identificar y 
caracterizar presuntos feminicidios desde el 2008 hasta el 2014?. 
Con el fin de poder responder a la pregunta problema se plantearon 3 objetivos 
específicos, el primero fue revisar la literatura relacionada con el feminicidio a nivel 
nacional e internacional para conceptualizar y operacionalizar este fenómeno, el segundo 
fue caracterizar el homicidio de mujeres en Colombia de acuerdo con las variables 
contenidas en el certificado de defunción y por último, el tercero fue realizar un contraste 
conceptual de las categorías y variables halladas en la literatura con los datos del certificado 
de defunción para aproximarse a la identificación de presuntos feminicidios. 
Una vez identificado el planteamiento del problema y los objetivos, se continúa con 
el planteamiento teórico y conceptual que sustenta este estudio. 
Aspectos Teóricos 
La teoría de género tiene como objetivo principal diferenciar entre el sexo y el 
género donde “Pierre Manent (2003) expresa que nuestra voluntad no es simplemente algo 
que está dirigido a lo material, en este caso un cuerpo, donde la autonomía no debe estar 
atada a la corporeidad” (Siles y Delgado, s.f., p 7). 
Al diferenciar el sexo del género se abre una puerta en las ciencias, manifestando 
que la preferencia sexual no es algo exclusivamente biológico si no que este también puede 




escoger un género el cual no está identificado con su sexo (corporeidad), (Siles y Delgado, 
s.f.). 
Esto es fundamental para entender que existen diferentes roles, los cuales han sido 
atribuidos al sexo con el que se nace, roles impuestos a lo masculino y lo femenino siendo 
consecuencia de los presupuestos biológicos, los cuales han justificado la dominación 
patriarcal. 
Esto nos lleva a hablar sobre una de las teorías que se desliga de la teoría de género 
y es la feminista, el feminismo ha creado diversas teorías basadas en el género así que para 
esta investigación se tendrá en cuenta 3 tipos de teorías expuestas por Ritzer (2002) citado 
en Guzmán y Pérez (2007). 
La primera es la desigualdad de género, donde la posición de las mujeres en la 
mayoría de los casos es diferente y menos privilegiada o desigual a la de los hombres, la 
segunda es la opresión de género, la cual expone que las mujeres están siendo constreñidas, 
subordinadas, moldeadas y usadas por los hombres llegando a abusar de ellas y la tercera 
referida a la opresión cultural, observando que las diferencias, desigualdades y la 
dominación están ligadas a una posición social, la cual ha sido fomentada por el 
capitalismo, el patriarcado y el racismo (Guzmán y Pérez, 2007). 
Por ejemplo, en el siglo XX se encuentra una división de lo público y lo privado, 
según Duby (1989) expresa que lo público es lo “abierto a la comunidad popular y 
sometido a la autoridad de sus magistrados, opuesto a lo privado que es el lugar familiar, 
doméstico, secreto, lo que solo pertenece a uno mismo” (Ariza, 2012, p. 80). Por ende, lo 
masculino s asocia a lo público (lo universal, cultural, la razón y el trabajo productivo) y la 




Esto también puede ser observado desde el modelo socio cultural de Torres (2001) 
cuando expone que la manera en la que se organizan las familias es por medio de la 
vinculación y relación a partir del lenguaje, costumbres, instituciones y símbolos, estos 
dirigen las expectativas de los roles de lo femenino y lo masculino, donde es preponderante 
el rol de lo masculino ya que está ligado a la autoridad y los ingresos del hogar, a diferencia 
de lo femenino el cual está ligado al cuidado  y la protección, estos roles impuestos 
promueven los estereotipos sociales generando malestar. 
Por otro lado, para esta investigación es pertinente diferenciar el concepto de 
femicidio (homicidio de mujeres) al del feminicidio, ya que estos presentan diferencias 
considerables, como por ejemplo el femicidio se entiende como todo asesinato de mujeres 
sin importar la motivación o la relación del agresor con la víctima, esto quiere decir que 
hay una exclusión de las situaciones en que las mujeres mueren a consecuencia de actos 
violentos. 
Retomando a Lagarde (2006) la cual explica que el femicidio es la homologación de 
los homicidios de mujeres, mientras que el feminicidio implica que “está conformado por el 
conjunto de hechos y conductas violentas contra las mujeres por ser mujeres, que conduce 
en algunas ocasiones al homicidio de algunas de ellas” (p. 220). 
En este sentido Lagarde (2006) aporta que es preciso dar cuenta que el feminicidio 
se basa en la fractura que ha tenido el Estado con respecto a favorecer la impunidad de los 
feminicidios, siendo un crimen de Estado debido a su jerarquía patriarcal; se llega a esta 
definición debido a que este fenómeno se da en todas las condiciones tanto en guerra como 
en paz, por eso estos homicidios hay que darles importancia así haya una minoría en 
comparación con los homicidios de los hombres, ya que en contraste estos son en su 




Así, el feminicidio se relaciona con las condiciones históricas que generan prácticas 
sociales agresivas y hostiles, que vulneran y violan el desarrollo, la salud y la integridad de 
la vida de las mujeres. 
Tipo de Investigación 
Es una investigación exploratoria de corte transversal con el objetivo de 
aproximarse al estudio del feminicidio en Colombia del 2008 al 2014. 
Enfoque de Investigación 
El enfoque de esta investigación fue cuantitativo y cualitativo. El primero se utilizó 
para el análisis de la fuente secundaria y el segundo se empleó para la revisión documental 
sobre feminicidio. 
Población de Estudio 
Todas las defunciones de mujeres en Colombia del 2008 al 2014 reportadas en las 
estadísticas vitales. 
Unidad de análisis 
Todas las defunciones de mujeres registradas con causa de homicidio en las 
estadísticas vitales de Colombia del 2008 al 2014. Se seleccionó este período porque desde 
el 2008 no se han realizado cambios en el contenido del Certificado de defunción (de ahora 
en adelante CEDEF) y en segundo lugar, actualmente los datos están disponibles hasta el 
2018, pero se toma hasta el 2014 ya que en el momento que se realizó la recolección de 
datos para esta investigación, solo estaban publicados los registros de defunción hasta el 
año 2014 en la página del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (de ahora 




Fuente de Datos 
Para esta investigación se utilizó el análisis de fuente secundario y la revisión 
documental.  La fuente secundaria correspondió a los micro datos de las estadísticas vitales 
de defunción por homicidio en mujeres colombianas del 2008 al 2014, los cuales reposan 
en la página web del DANE y pueden ser descargados libremente sin ningún costo. 
El segundo, la revisión documental se utilizó con el fin de explorar la literatura 
relacionada con el feminicidio a nivel nacional e internacional, a fin de conceptualizar y 
operacionalizar este fenómeno. 
Plan de Análisis de Datos  
Para lograr cumplir el objetivo general de la investigación “Explorar el contenido 
del certificado de defunción 2008-2014, como fuente para aproximarse al estudio del 
feminicidio en Colombia teniendo en cuenta el desarrollo conceptual en torno a este 
fenómeno” se crearon 6 fases, unas categorías y variables del feminicidio y por último se 
utilizaron 2 diferentes formas de análisis de datos.  
Fases y etapas que se desarrollaron dentro de la investigación 
Para cumplir con los objetivos planteados de la investigación, se definieron 6 fases 
para el análisis, categorías y variables del feminicidio y se utilizaron 2 diferentes 
instrumentos de análisis de datos.  En la tabla 3 se presentan las fases y la descripción de 
los procedimientos realizados. 
Tabla 3 
Tabla de fases y etapas de la investigación  
 






Revisión de la literatura 
relacionada con el 
feminicidio a nivel 
• Para el desarrollo de esta fase se realizó una búsqueda de 
documentos, informes de investigación, reportes, etc., que 
analizaron e investigaron el feminicidio. Se utilizaron 




 Fases Descripción 
1 nacional e internacional 
para conceptualizar y 
operacionalizar este 
fenómeno 
• Se seleccionaron 6 documentos de los países: México, 
Salvador, Colombia, España y Perú. En el Anexo 1 presenta la 











• A partir de la revisión bibliográfica se identificaron las 
categorías y variables de análisis utilizadas en cada uno de los 
estudios de feminicidio seleccionado. 
• Para lograr identificar y registrar las categorías y variables se 
utilizó una tabla, en la que para cada variable se marcaba con 









Identificación de categorías 
y variables en el 
Certificado de Defunción 
• Para obtener las categorías y variables dentro del CEDEF, se 
trabajó con el certificado disponible en el DANE, 
correspondiente a los años 2008 al 2017. 
•  Para identificar y registrar las categorías y variables que 
pertenecen al CEDEF se desarrolló una tabla como se puede 






Comparación entre las 
categorías y variables 
pertenecientes al 
certificado de defunción y 
las encontradas en la 
literatura 
• Se contrastaron las categorías y variables identificadas en los 
6 documentos y las identificadas en el Certificado de 
Defunciones, a fin de tener un primer acercamiento al alcance 







Procesamiento de la 
información y cálculos 
estadísticos y demográficos 
de las variables del 
Certificado de defunción 
• A partir del contraste de las categorías y variables, se realizó 
el procesamiento de los microdatos de las estadísticas vitales 
de defunción, cuya causa correspondía a homicidios en 
mujeres del 2008 al 2014. 
• Una vez realizado el procesamiento se hizo una descripción de 
cálculos estadísticos y demográficos para precisar si los datos 












• Al identificar que las variables aportan la información 
requerida, se prosiguió a realizar un Análisis de 
Correspondencia Múltiple (en adelante ACM), el cual 
permitió crear diferentes grupos con casos de homicidios en 




 Fases Descripción 
6 
 
análisis de correspondencia 
múltiple 
que los elementos en cada uno de ellos sean lo más 
homogéneos posibles y que los elementos entre cada uno de 
los diferentes grupos sean lo más disímil posible. 
• Una vez identificados los grupos por medio del ACM, se 
realizó un análisis de la composición de las variables de cada 
uno, con el fin de seleccionar los que tuvieran un mayor 
acercamiento a presuntos feminicidios. 
 
Por medio de estas 6 fases se logró obtener los resultados de esta investigación. 
Puesto así, se observa a continuación el desarrollo que se tuvo en cuenta para el 
procesamiento y análisis de datos. 
Procesamiento de los microdatos y cálculos estadísticos de las estadísticas vitales de 
defunción 
Respecto al procesamiento, el primer análisis realizado fue a los micro datos y 
cálculos estadísticos y demográficos de las estadísticas vitales de defunción, orientado a 
establecer la información que se podía obtener de variables seleccionadas para el 
reconocimiento de un presunto feminicidio. Se generó la distribución de frecuencias por 
variable, obteniendo los porcentajes de disponibilidad de información (número de casos por 
variable) y se calcularon las tasas por cada 100.000 mujeres colombianas. 
Análisis de correspondencia múltiple o ACM. 
Una vez precisada la disponibilidad de información, se realizó el Análisis de 
correspondencia múltiple o ACM, el cual se orientó a la identificación de la población de 
homicidios que se acercara más a las características de los feminicidios descritos en la 
literatura. Para este análisis se utilizó R studio. 
El ACM según Pardo y Cabarcas (2001) es utilizado para el análisis de tablas de 
individuos descritos por variables de tipo nominal u ordinal y tiene como finalidad analizar 




categorías en adelante. La aplicación de este análisis se realiza por asociación entre 
variables y categorías que son parecidos o iguales, identificando conjuntos de individuos 
que asumen las mismas categorías, conformando diferentes perfiles donde los elementos 
entre individuos deben ser lo más homogéneos posible y a la vez establecer aspectos que 
diferencian a los perfiles entre sí. 
El ACM permite, la representación gráfica de la estructura de relaciones entre las 
variables, con dos salidas visuales para mostrar los resultados, la primera es un plano 
factorial que permite observar las variables asociadas, exponiendo la cercanía y lejanía que 
hay entre una y otra y por lo tanto cómo están agrupadas; la segunda es el dendograma, que 
sugiere la cantidad de grupos de individuos que se identifican en la base de datos. Ambas 
salidas visuales tienen un criterio numérico que las fortalece. 
Categorías y Variables Identificadas en el concepto de feminicidio 
Otro aspecto central en la metodología desarrollada en la investigación es la 
identificación y operacionalización de categorías y variables relacionadas con el concepto 
de feminicidio. Esta identificación fue fundamental teniendo en cuenta que el concepto de 
feminicidio es reciente en Colombia, ya que fue reconocido y penalizado desde el año 
2015, por medio de la Ley de Rosa Elvira Cely (Ley 1671 del 2015). 
Así, se trabajó en la búsqueda de literatura nacional e internacional relacionada con 
el estudio de este fenómeno, como base de la identificación de categorías y variables 
utilizadas para identificar los feminicidios. Al realizar la búsqueda de documentos, 
informes de investigación o reportes, se identificaron y seleccionaron 6 diferentes 





El primer documento que se tuvo en cuenta fue escrito por Carlos Javier Echarri 
Cánovas y ONU mujeres, titulado La violencia feminicida en México, aproximaciones y 
tendencias 1985-2016. Está enfocado en el estudio de la tendencia de las defunciones 
femeninas con presunción de feminicidio tanto a nivel nacional como estatal. 
El segundo documento, fue desarrollado por Vilma Vaquerano, titulado Violencia 
contra las mujeres en el Salvador, con el objetivo de reflexionar sobre la implementación 
de la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres, con relación a 
las víctimas y la sanción a los responsables por el delito de feminicidio, este fue realizado 
en el año 2016. 
El tercer documento, fue escrito por Patricia Rozo Lesmes, titulado Caracterización 
de la violencia homicida en mujeres en Bogotá (2000-2006), tiene como objetivo 
identificar y describir algunas características de la violencia homicida en mujeres. 
El cuarto es de María Acosta Vélez, titulado Comportamiento de la violencia de 
pareja, Colombia 2015. Este tiene como objetivo presentar los datos de violencia de género 
en Colombia durante el año 2015, este se realizó por medio de un análisis estadístico. 
El quinto documento es de una página española que se dedica al estudio de 
feminicidios llamada Feminidio.net, el informe que se utilizó para esta investigación es 
llamado feminicidio en España, informe 2015: avance de datos. Este tiene como objetivo 
presentar un informe acerca de los registros de la base de datos del geo feminicidio del 
2010 al 2015. 
Por último, se encuentra el sexto documento escrito por la Defensoría del Pueblo de 
Perú, titulado feminicidio íntimo en el Perú: análisis de expedientes judiciales (2012-2015). 




feminicidio íntimo. En el anexo 1 se incluye la ficha bibliográfica de cada uno de estos 
textos. 
Una vez identificadas las investigaciones, se realizó la operacionalización de las 
diferentes categorías y variables encontradas en los documentos. Se organizaron 3 
categorías: el perfil de la víctima, las características del feminicidio y el perfil del 
victimario o agresor, detallando variables para cada una de ellas, como se evidencia en la 
Tabla 5. Lo que se muestra mediante una (x) es debido a que la variable apareció en el 
artículo seleccionado, los cuales están nombrados en la tabla del 1 al 6, de la siguiente 
forma: 
Tabla 4 






1 Echarri, C. J. (2016). La violencia feminicida en México, aproximaciones y 
tendencias 1984-2014. México 
2 Vaquerano, V. (2016). Violencia contra las mujeres en El Salvador. 
3 Rozo, P. Caracterización de la violencia homicida en mujeres en Bogotá 2000-2006 
4 Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses [INMLCF] (2015). 
Comportamiento de la violencia de pareja. Colombia, 2015. 
5 Feminicidio.net (2016). Feminicidio en España, informe 2015: avance de datos 
6 Defensoría del Pueblo. (2015). Feminicidio Íntimo en el Perú: Análisis de 
Expedientes Judiciales (2012-2015). 
Nota. Elaboración propia por medio de los 6 documentos utilizados para realizar la operacionalización 
de feminicidio 
A continuación, podemos observar la Tabla 5, la cual es la base de los resultados 






Operacionalización del concepto de feminicidio 
CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS VARIABLES # INVESTIGACIÓN 










Perfil de la víctima 
 
Este perfil corresponde a 
todas las mujeres víctimas 
que han sufrido daño o 
perjuicio a causa del hecho 
de ser mujer y el rol que se 

















Mayor frecuencia de muertes 15-44 años X X X X X X 
70 a los 90 años X 
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Estudiante 





















Básica primaria X 
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Lugar de Nacimiento Colombia, Salvador, Argentina, España y 
México 
      
Lugar de Residencia Colombia, Salvador, Argentina, España y 
México 






   




    
Estado Jurídico A (Reporte de 
desaparición) 
Antecedente de violencia familiar X X 
    
Desaparición X X 




CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS VARIABLES # INVESTIGACIÓN 
1 2 3 4 5 6 
Este perfil corresponde a 
todas las mujeres víctimas 
que han sufrido daño o 
perjuicio a causa del hecho 
de ser mujer y el rol que se 
les ha impuesto. 
Antecedentes de Denuncia Denuncia X X 
  
X X 
Dependencia Emocional Ocurrencia 
 
X 
    
Dependencia Económica Ocurrencia 
 
X 
    
Estado de embarazo Si 
  
X 













En esta categoría se puede 
observar cómo ocurrieron 

















Atención médica previa Servicio especializado para violencia X 
     
Urgencias X 





2012-2011 X X 
    
2016 X 






































    
X 
 











Relación con la Víctima 
Pareja sentimental o compañero sentimental 
 
X X X X 
 
Ex Pareja sentimental o compañero 
sentimental 
  
X X X 
 
Hijo 
    
X 
 
No tenía relación con el victimario 
 
X X 
   
Número de agresores 1 a 2 agresores 
  
X 
   








CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS VARIABLES # INVESTIGACIÓN 






En esta categoría se puede 
observar cómo ocurrieron 



























En esta categoría se puede 
observar cómo ocurrieron 






















   
 
Lugar de Muerte (País, ciudad, 
localidad, barrio) 
Departamento X X X X X X 







   
 
Área de muerte 
Vía pública X X X X X X 
Hogar -Casa o residencia familiar X X 
 








Tipo de Arma 
Arma de fuego X X X 
 
X X 
Objeto corto punzante X 
 
X X X X 




    
X X 
Objeto con arma contundente 
   
X 
  
Número de Heridas 1 
 
X 
    
2 en adelante 
 
X 






























Tipos de violencia previa 
Emocional X 
     
Económica X 




    
X 
Violencia Pre muerte Violación-violencia sexual X X 
    





Médico legista X 




CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS VARIABLES # INVESTIGACIÓN 
1 2 3 4 5 6 
 









   
Hijos 
     
X 
Otras Personas heridas o muertas No se reconocen otras víctimas 
  
X 













Perfil del victimario o 
Agresor 
 
Este perfil corresponde a las 
personas que por su accionar 
logra hacer daño a otras 
personas 
Edad 29-59 años 
   








   
Escolaridad Secundaria 
     
X 
Superior 





     
X 
Agricultor 
     
X 
Chofer 





     
X 
Casado 
     
X 
Viudo 
     
X 
Antecedente de violencia familiar Antecedente de violencia familiar X 
     
 
Antecedentes Penales o Judiciales 
Condenado X 
    
X 
Procesados e imputados X 
     
Sujetos a proceso X 
    
X 
Suicidio Ocurrencia 




    
X 
 
Nota. Elaboración propia con datos tomados de las investigaciones: 1. Echarri, (2016); 2. Vaquerano, (2016); 3. Rozo (s.f); 4. (INMLCF, 2015; 





Capítulo III: Feminicidio, acto final de un camino de violencia de género extremo: Una mirada desde 
los registros de defunción 
Este capítulo, contiene la información de los resultados encontrados en la investigación y sus 
relaciones con lo evidenciado en otras investigaciones que abordaron el fenómeno de manera cuantitativa. 
Se organizan en dos apartados, el primero relacionado con la exploración de los datos del registro de 
defunción, con énfasis en las características temporales y espaciales de las víctimas y del homicidio y el 
segundo, muestra el reconocimiento de los casos con presunto feminicidio derivado del análisis 
multivariado. 
Descripción de Resultados  
Para el desarrollo de los resultados de esta investigación, se seleccionaron con rigurosidad las 
categorías y variables de análisis en el Certificado de defunción, buscando la mayor relación con los 
presuntos feminicidios, para lo que se realizó un contraste entre las pertenecientes al CEDEF y las 
identificadas en el concepto de feminicidio. En la tabla 6 se muestran las categorías y variables 
pertenecientes al CEDEF, organizadas en 6 partes que son: información general, defunciones fetales o 
menores de un año, defunción de mujeres en edad fértil (10-54 años), muertes violentas, causas de 






Categorías y variables del Certificado de defunción 
Categorías  Información 
General 
Defunciones Fetales Defunciones 
Mujeres Fértil 


































Tipo de documento de 
la madre 
Embarazada en las 







Área de defunción Número de 
documento de la 
madre 
Embarazada en los 
últimos 12 meses 
Lugar o dirección 
de ocurrencia del 
hecho 
Causa directa Número de 
documento 





Número de hijos 
nacidos vivos o 
muertos 
  Causa patológica Registro 
profesional 
Tipo de defunción Estado conyugal de la 
madre 




Fecha defunción Estudios cursados de 
la madre 
   Fecha de 
expedición 
Hora defunción Fallecido de un 
embarazo 
   Firma de 
quien 
certifica 
Sexo Edad de la madre     
Apellidos y nombres Peso al nacer     
Tipo de documento Datos de la madre     
Número de 
documento 
Tipo de parto     
Fecha Nacimiento      
Estado conyugal      
Edad      




La ocupación estuvo 
asociada a la 
defunción 
     
Pertenencia a grupo 
étnico 
     
Lugar de residencia      
Área de residencia      
Seguridad Social      
Entidad de salud del 
fallecido 
     
Manera de muerte      
Certificado expedido 
por 
     
Nota. Elaboración propia con datos tomados del certificado de defunción disponible en el Departamento Administrativo Nacional de 




Una vez identificadas las categorías y variables en el CEDEF, se compararon con 
las registradas en el concepto de feminicidio e identificadas en la literatura revisada: perfil 
de la víctima, características del feminicidio y perfil del victimario. 
Es importante aclarar que dentro del CEDEF en el apartado IV muertes violentas se 
encuentra la pregunta (¿Cómo ocurrió el hecho?   Si herido (clase de arma); ahogado 
(quebrada, rio, pozo, piscina, etc.); atropellado (vehículo de motor, bicicleta, de tracción animal, 
etc. Y especificar si el fallecido era conductor, pasajero o peatón); si fue envenenado (la clase de 
veneno, droga, medicamento, gases o vapores)), la cual logró identificar y crear 8 variables más, 
las cuales son importantes para poder aproximarse al feminicidio, estas fueron: tipo de 
arma, número de heridas, lugar de la lesión, violación, suicidio por parte del victimario, 
presencia de testigos, relación con el homicida y personas heridas, el descriptivo de estas 
variables se puede observar en el anexo 6.  
Siendo así, respecto al perfil de la víctima y como se observa en la tabla 7, en la 
revisión documental se encontraron 12 variables, que al relacionarlas con las variables del 
CEDEF se asimilaron a 8 variables, resaltando que tres de ellas: 6,7 y 8 brindan 
información solo para una de las establecidas en la revisión documental, que es la número 
12. 
Tabla 7 
Comparación entre categorías y variables del perfil de la víctima entre la operacionalización 
del feminicidio y el Certificado de defunción 
Operacionalización (Investigaciones)  CEDEF 
Categoría Variables  Categoría Variables 
Perfil de la 
víctima 




2. Ocupación  2. Ocupación 
3. Estado Conyugal  3. Estado conyugal 
4. Nivel Educativo  4. Nivel educativo 
5. Lugar de Nacimiento  No se identifica 
6. Lugar de Residencia  No se identifica 




En segundo lugar, se encuentra la categoría de las características del feminicidio, 
cuya comparación se presenta en la tabla 8, encontrando que las variables identificadas en 
la revisión documental fueron 18 y al cotejarlas con las de CEDEF se identificaron 16 de 
ellas. Se logró relacionar las variables 9, 15 y 16 por medio de la suma de diferentes 
campos del CEDEF, como se observa a continuación. 
Tabla 8 
Contraste entre las variables y características del feminicidio entre la operacionalización del 




Categoría Variable  Categoría Variable 
Características 
del feminicidio 




2. Mes  2. Mes 
3. Día  3. Día 
4. Hora  4. Hora-minutos 
5. Atención médica Previa  Causa de defunción 5. Asistencia Médica 




6. Relación con el homicida 
7. Número de agresores  7. Relación con el homicida 
8. Motivo  No se identifica 




8. Departamento,  
9. Área de defunción 
10. Otro sitio de defunción 
10. Área de muerte   11. Sitio de defunción 
11. Tipo de arma  
Muertes violentas 
12. Tipo Arma 
12. Número de heridas  13. Número de heridas 
13. Ubicación de lesiones  14. Lugar de la lesión 
14.Tipos de violencia 
previa 
 No se identifica  
8. Estado Jurídico   5. Pertenencia a grupo étnico 
9. Antecedentes de Denuncia  No se identifica 
10. Dependencia Emocional  No se identifica 
11. Dependencia Económico  No se identifica 




6. Estaba embarazada cuando 
falleció?  
7. En las últimas 6 semanas?   
8. En los últimos 12 meses? 
Nota. Elaboración propia con datos tomados de la tabla 5 y tabla 6, las variables del CEDEF están 








Categoría Variable  Categoría Variable 




15. Causa antecedente 1; 16. Causa 
antecedente 2; 17. Causa antecedente 3; 18. 
Causa patológica 1 y 19. Causa patológica 2 
16. Como se determina 
causa muerte 
  20. Causa de muerte A; 21. Causa de muerte 
B; 22. Causa de muerte C; 23. Causa de 
muerte D; 24. Causa directa 1: 25. Causa 
directa 2; 26. Causa básica 1; 27. Causa 
informada sin certificación médica 
17. Presencia de Testigos  
Muertes violentas 
28. Presencia de Testigos 
18. Otras Personas heridas 
o muertas 
 29. Otras personas heridas 
Nota. Elaboración propia con datos tomados de la tabla 5 y la tabla 6 y las variables del CEDEF disponibles en el 
DANE. 
Por último, se encuentra el perfil del victimario, en este no se logró identificar la 
mayoría de variables como se puede observar en la tabla 9, dentro de la operacionalización 
se encuentran 8 variables de las cuales se reconocen 3 de estas por medio de 2 del CEDEF 
que es relación con el homicida y suicidio. La causa del por qué se identificaron 3 por 
medio de 2 es debido a la variable 1. relación con el homicida del CEDEF puede aportar 
información a las variables 2. Género y 5. Estado civil de la operacionalización. 
Tabla 9 
Contraste entre las categorías y variables del perfil del victimario o agresor entre la 





Categorías Variables  Categorías Variables 
Perfil del 
victimario 
1. Edad  
Muertes 
violentas 
No se identifica 
2. Género  1. Relación con el homicida 
3. Escolaridad  No se identifica 
4. Ocupación  No se identifica 
5. Estado Civil  1. Relación con el homicida 
6. Antecedente de 
violencia familiar 




 No se identifica 








Categorías Variables  Categorías Variables 
Nota. Elaboración propia con datos tomados de la tabla 5 y tabla 6 y las variables del 
CEDEF disponibles en el DANE. 
 
Para tener un mejor panorama de las variables seleccionadas, después de haber 
realizado el contraste entre las del CEDEF y las encontradas en la operacionalización del 
concepto de feminicidio, se presenta la tabla 10 en la que se recogen las 3 categorías y sus 
variables disponibles en el CEDEF, se obtuvo un total de 39 variables, que fueron utilizadas 






Variables identificadas en el contraste entre la literatura y el CEDEF con su respectivo 
porcentaje de sin información de los microdatos de las estadísticas vitales de defunción 
 
Perfil De La Víctima  Características Del Feminicidio  Perfil Del Victimario 
Variable %  variable %  variable % 
1. Edad 
2. Ocupación  
3. Estado civil 
4. Nivel 
educativo 
5. Pertenencia a 
grupo étnico 
6. Estado de 
embarazo 
7. Embarazo en 
las últimas 6 
semanas  
8. Embarazo en 
los últimos 12 
meses  
       0% 
      
66% 
      22% 
      
40% 
      
14% 
 
      
42% 
 
      
62% 
 
      
68% 




13. Relación con el 
homicida 
14. Área de defunción 
15. Tipo de arma 
16. Número de heridas 
17. Lugar de lesiones  
18. Violación previa  
19. Presencia de testigos 
20. Otras personas 
heridas 
21. Asistencia médica 
22. Departamento 
23. Otro sitio de 
defunción 
24. Sitio de defunción 
25. Causa antecedente 1 
26. Causan antecedente 2 
27. Causa antecedente 3 
28. Causa patológica 1 
29. Causa patológica 2 
30. Causa de muerte A 
31. Causa de muerte B 
32. Causa de muerte C 
33. Causa de muerte D 
34. Causa directa 1 
35. Causa directa 2 
36. Causa básica 1 
37. Causa informada sin 
certificación médica 
  0% 
  0% 
  0% 
  2% 
14% 
14% 







  7% 
  0% 
85% 
  6% 




























Primer Acercamiento a las Estadísticas Vitales de Defunción 
Una vez identificadas las variables a utilizar, se procedió al procesamiento de los 
microdatos de las estadísticas vitales de defunción, específicamente a los homicidios de 
mujeres durante el 2008 al 2014. Se obtuvo la distribución de frecuencias de las 39 
variables y las tasas por variable. De esta forma se identificaron los porcentajes de los 
registros sin información en cada variable, resultado que se presenta en la tabla 10. 
Se identificaron los porcentajes de sin información de las variables que se tuvieron 
en cuenta para poder tener conocimiento de cuales aportan más información, además, esto 
permitió visualizar dudas del por qué variables que pueden aportar información 
significativa en los estudios de muertes violentas se encuentran con porcentajes tan altos de 
sin información. 
Por este motivo, es que independientemente de que las variables tuvieran más de un 
20% de sin información se tomaron en cuenta, ya que estas variables lograban aportar 
información valiosa para poder observar el alcance que tiene el registro de defunciones para 
identificar presuntos feminicidios. 
De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presentan los resultados de las tres 
categorías establecidas para caracterizar los homicidios de mujeres en Colombia, la primera 
es la temporo-espacial; la segunda correspondiente a las características de las víctimas y la 
tercera relativa a las características del homicidio. 
Con respecto a las características temporo-espaciales, se presentan de forma 
separada, empezando por los aspectos espaciales, seguidos de los temporales, del 2008 al 





La presentación de los resultados se hace de lo macro a lo micro, comenzando por el 
departamento, después por municipio, continuando con el área de defunción y, por último, 
el sitio de muerte. 
Los resultados por departamento frente al reporte de los homicidios por cada año 
procesado, como se observa en la tabla 11. Específicamente, se identificó que los 
departamentos con homicidios de mujeres más altos fueron Guaviare en el 2008 con una 
tasa de 31,65 por cada 100,000 mujeres, seguido de Arauca en el 2009 con una tasa de 21,5 
por cada 100,000 mujeres y Caquetá en el 2009 con una tasa de 21 por cada 100,000 
mujeres. En contraste, los departamentos con menores tasas de defunciones femeninas 
fueron Vaupés con una tasa de 0,0 por cada 100,000 mujeres, seguido de Amazonas en el 
2010 con una tasa de 2,8 por cada 100.000 mujeres y por último San Andrés en el 2011 con 






Tasa específica de homicidios de mujeres por cada 100.000 habitantes mujeres por 
departamento del año 2008-2014 
Departamento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Antioquia 9,00 12,31 11,76 9,90 8,08 6,33 4,97 
Atlántico 2,45 2,68 2,56 1,85 2,58 2,96 3,33 
Bogotá 3,13 4,20 3,88 3,18 3,29 3,33 3,19 
Bolívar 2,17 2,35 2,93 3,10 2,27 2,25 3,28 
Boyacá 2,85 3,79 1,89 2,99 3,31 2,05 2,20 
Caldas 6,64 8,23 6,81 4,60 4,39 5,77 5,56 
Caquetá 17,61 21,02 13,07 14,22 12,70 12,53 7,24 
Cauca 9,37 10,07 9,07 9,75 7,25 7,48 7,26 
Cesar 4,88 6,70 4,75 5,92 6,85 4,97 4,52 
Córdoba 4,32 8,12 8,37 6,62 3,20 2,06 2,14 
Cundinamarca 2,67 2,95 3,63 2,46 2,03 3,46 3,85 
Chocó 3,40 4,22 3,35 3,32 8,22 3,67 8,08 
Huila 6,10 5,45 5,19 6,40 5,60 4,81 3,34 
La guajira 2,85 3,75 5,80 4,44 3,40 1,98 2,13 
Magdalena 3,76 4,92 4,87 3,50 3,14 4,09 3,24 
Meta 15,42 21,22 12,92 12,65 14,60 7,15 11,25 
Nariño 7,90 11,15 8,32 6,89 8,96 6,37 5,83 
Norte de Santander 8,09 7,40 5,96 7,12 8,56 6,40 5,31 
Quindío 10,84 11,50 9,29 11,01 10,95 6,68 7,69 
Risaralda 12,81 10,19 9,91 8,17 6,04 6,63 6,38 
Santander 4,07 4,64 3,54 3,03 2,82 2,91 3,37 
Sucre 2,30 3,03 3,25 3,47 2,70 3,16 3,37 
Tolima 8,32 5,96 5,36 6,06 5,32 5,59 5,99 
Valle del Cauca 11,27 11,02 12,10 11,44 10,20 10,86 8,63 
Arauca 19,26 21,48 20,39 12,08 20,67 9,42 14,74 
Casanare 4,55 6,38 5,00 4,91 7,83 4,14 3,48 
Putumayo 11,49 7,57 8,11 14,80 5,48 15,65 16,04 
San Andrés  0,00 0,00 2,71 5,38 0,00 2,65 5,25 
Amazonas 2,90 5,71 2,82 2,78 0,00 0,00 0,00 
Guainía 0,00 11,04 0,00 0,00 0,00 5,15 10,12 
Guaviare 31,65 29,05 26,50 4,01 17,76 5,83 5,74 
Vaupés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,73 0,00 
Vichada 16,94 0,00 9,62 3,12 3,04 2,97 8,67 
Nota. Tasa específica de homicidios por cada 100.000 habitantes mujeres por departamentos del 2008 al 





Adicionalmente, para comprender el panorama espacial, se trabajó el área de 
ocurrencia de la muerte, encontrando que el 70% de los homicidios (6.874) sucedió en la 
cabecera municipal, continuando con la zona rural dispersa con un 24% (2.326), seguido de 
centro poblado con un 5% (443) y por último sin información con un 1% (65). 
Para finalizar el reconocimiento del lugar de la defunción, se describió el sitio 
donde ocurrió el homicidio, encontrando que los lugares con más frecuencia fueron en su 
orden, la vía pública con un 30,9% (3.075), la casa con un 25,3% (2.516), el hospital o 
clínica con un 20,5% (2.039), continuando con los lugares que tuvieron menos homicidios 
como el bosque con un 9,8% (144), terreno baldío o abandonado con un 7,7% (113), finca 
con un 5% (74), potrero con un 4,7% (69), en una vereda con un 4,5% (67), en un local 
comercial en un 4,0% (59), en agua de río en un 3,9 (57), en un centro o puesto de salud 
con un 0,3% (31), entre otros. 
Respecto al análisis temporal se trabajaron los años, meses y horas en los que se 
presentan con mayor magnitud los homicidios en mujeres, con los siguientes hallazgos: los 
años con niveles más altos de homicidios fueron en el  2009 con una tasa 7.5 homicidios de 
mujeres por cada 100.000 mujeres, seguido del año 2010 con 6.9 homicidios por cada 
100.000 mujeres y el año 2008 con 6.4 por cada 100.000 mujeres, mientras que en el año 
2013 disminuyó a 5.2 homicidios por cada 100.000 mujeres y el año 2014 con 4.9 por cada 
100.000 mujeres, lo que evidencia una reducción progresiva de los homicidios como se 





Figura 4. Tasa específica de mortalidad por homicidio en mujeres Colombia 2008-
2014.  Elaboración propia por medio de datos del registro del CEDEF. 
En cuanto a los meses en los cuales se evidencian los homicidios en mujeres, se 
identifico que hay meses que tienen un porcentaje del 10% o más de las defunciones totales 
por año, como te observa en la tabla 12. 
Tabla 12 
Descripción general: meses con porcentajes altos y bajos de homicidios en mujeres 















































Año Meses altos  Meses Bajos 



























Además, se encontró que los meses que más  se repitieron con este porcentaje 
fueron enero, julio y diciembre, este comportamiento se puede evidenciar en el conjunto 
total de datos analizados de todos los años como se observar en la figura 5. 
 
 
Figura 5. Porcentaje del mes en el que ocurrió la defunción.  Elaboración propia 
por medio de datos del registro del CEDEF. 
El tercer elemento temporal fue la hora en la que sucedió la defunción, encontrando 
que entre las 7:00 pm y las 9:00 pm aumentan los homicidios y a las 12:00 am es la hora 
donde más homicidios se cometen y la hora en la que menos ocurre es entre las 8:00 am y 
las 3:00 pm. 
Características de las víctimas de homicidios. 
Un segundo campo de análisis se relaciona con las características de las víctimas y 
sus variables de edad, estado conyugal, grupo étnico, ocupación y estado de embarazo. Con 

























ocurren durante todo el ciclo vital, pero se observa que hay un incremento desde los 15 
años, donde pasa de una tasa de 2 homicidios por cada 100.000 mujeres a 8,5 defunciones 
por cada 100.000 mujeres manteniéndose hasta los 40 años con una tasa de 8,7 homicidios 
por cada 100.000 mujeres.  
Posteriormente de esta edad se puede observar que comienza a disminuir 
paulatinamente hasta los 70 años, con un leve incremento en el rango de 75 a 79 años con 
una tasa de 3,8 homicidios por cada 100.000 mujeres como se puede observar en la figura 
6. 
  
Figura 6. Tasas específicas de mortalidad de mujeres por homicidio y grupo etario. 
Colombia 2008-2014.  Elaboración propia por medio de datos del registro del CEDEF. 
La segunda variable corresponde al estado conyugal de las mujeres fallecidas, se 




seguido del 20% (1.925) con mujeres que no estaban casadas pero vivían con su pareja hace 
más de 2 años, continuando con el 8% (816) de mujeres que estaban casadas, después se 
observa a las mujeres que no estaban casadas pero vivían con sus parejas hace menos de 2 
años representando el 5% (440), seguido de las mujeres divorciadas con un 4% (419) y por 
último se sitúan las mujeres viudas con un 4% (354). 
Además, otro punto de análisis fue la pertenencia a un grupo étnico, mostrando que 
con un 8,1% (788) fueron afrodescendientes o afrocolombianos, seguido de indígenas con 
1,5% (150), continuando con Rom o gitano con un 0,1% (10), los Raizales del Archipiélago 
de San Andrés con 0,1% (7) y los palanqueros de San Basilio con un 0,0% (3). Ademas, 
esta variable fue contestada por el 86% del total de defunciones registradas en los años de 
interés, el otro 14% no aporta información ya no tenían el registro civil. 
Como se mencionó anteriormente, también se analizó el porcentaje del estado de 
embarazo de las mujeres fallecidas, el cual está dividido en tres variables, la primera es 
mujeres en estado de embarazo donde un 64,7% (5.407) no estaban en embarazo y el 2,6% 
(221) si lo estaban; se observa también las mujeres en estado de embarazo en las últimas 6 
semanas donde el 45% (3.659) no se encontraban en embarazo y el 0,3% (25) si se 
encontraban en embarazo. 
Por último, se evidencia las mujeres en estado de embarazo en los últimos 12 meses, 
se observó que el 36.9% (2.995) no se encontraban en estado de embarazo y el 1,3% si lo 
estaban. 
Respecto al nivel educativo, se puede observar en la figura 7 que el porcentaje más 
alto es el de sin información, independientemente se observaron los casos que si aportan 
información donde el 25% (2.404) de mujeres estudiaron hasta la básica primaria, 




clásica con un 11% (1.024). Las mujeres que no tienen ningún estudio académico son un 
4% (418) y finalmente las mujeres profesionales con un 3% (310). 
 
Figura 7. Porcentaje del nivel educativo aprobado por el fallecido.  Elaboración 
propia por medio de datos del registro del CEDEF. 
Como última variable se analizó la ocupación de las mujeres fallecidas, cuyo primer 
hallazgo es un porcentaje de 66% de sin información, así que los resultados encontrados 
sobre ocupación tendrán esta limitante. Se logró identificar que el 9% (895) eran amas de 
casa, seguido de estudiantes con el 2% (219), continuando con vendedoras o asesoras 
comerciales con un 2% (188), mujeres con varios trabajos con 1% (104) y por último se 
encuentran las desempleadas con un 1% (96). 





































Siguiendo con el análisis planteado en la investigación, a continuación, se presentan 
los hallazgos relacionados con las características del homicidio (ocurrencia de los hechos 
en los homicidios). 
Características del Homicidio. 
Al caracterizar el homicidio de mujeres en Colombia se establecieron las variables 
que responden a: cómo ocurrió y cuál fue la causa del homicidio, si tuvo asistencia médica, 
si hubo violación, quién fue el homicida, si hubo suicidio por parte del homicida, el arma con 
la que se llevó a cabo el homicidio, el lugar de las heridas, el número de heridas, si hubo otras 
personas heridas y por último si hubo testigos. 
En este campo de análisis la mayoría de las variables tienen un porcentaje alto de 
sin información, esto quiere decir que hay pocos casos de homicidios en mujeres donde se 
pueda describir con exactitud y precisión las condiciones de ocurrencia del homicidio. 
En segundo lugar, se evidencia una pérdida de información debido a que en algunos 
casos no se registra la causa de defunción bajo la clasificación internacional de 
enfermedades 10 edición (en adelante CIE-10), esto dejando el vacío respecto a un dato tan 
importante para este certificado. 
Ahora bien, el primer aspecto respecto a la determinación de la causa de muerte, se 
encontró que el 92.3% (9.014) fue por necropsia, continuando con un 3.3% (327) donde se 
determinó la causa por medio de varios métodos, seguido de la historia clínica con un 3,1% 
(316), terminando con el 0,5% (51) que se dio por interrogatorios a familiares o testigos. 
El segundo aspecto, es si se tuvo asistencia médica antes de fallecer, encontrando 
que el 70% (6.834) no la tuvo, seguido del 20% (1.941) que si la tuvo y con un 2,3% (226) 




Así mismo, en relación a la persona que causó la muerte (homicida), solo el 6.56% 
637 casos de los 9.708 cuentan con la información para reconocer quién fue el victimario. 
Dentro de estos 637 casos se identificó que el 0.57% (55) fue el esposo, seguido de 
ladrones con 0.50% (49) y el compañero sentimental con 0.46% (45). Con el 0.01% (1) está 
el amigo, suegro y amante del esposo, como se observa en la figura 8. 
 
Figura 8. Porcentaje del tipo de relación que tenía la víctima con el homicida.  
Elaboración propia por medio de datos del registro del CEDEF. 
Adicional a la información de quién causó la muerte, se observó que en 4 casos el 
victimario se había suicidado después de haber matado a su pareja sentimental, en los otros 
9.704 casos restantes, no se pudo identificar un suicidio o no se encontró el dato. 
Pasando al análisis del arma homicida, como se puede observar en la figura 9, la 
más utilizada fue el arma de fuego con 64.3% (5.266), seguido de arma blanca con 22,3% 
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(1.823) y estrangulamiento con 5,3% (433); adicionalmente productos químicos con 0,3% 
(24), explosivos con 1,8% (147) y agresión física con 2,9% (238). 
 
Figura 9. Porcentaje del arma homicida, Colombia 2008-2014.  Elaboración propia 
por medio de datos del registro del CEDEF. 
Los hallazgos relacionados con el lugar del cuerpo donde fue realizada la lesión 
evidencian una ausencia de información en el 72,5% (7.040). El comportamiento de los 
casos con información muestra que el lugar donde más ocurrieron las lesiones fue en la 
cabeza con 5.3% (519), seguido de cuello con 4.8% (468) y tórax con 2.5% (243), siendo 
menor en el abdomen con 0.4% (36), miembros inferiores con 0,1% (6) y extremidades 
superiores con 0,0% (3), como se observa en la figura 10. Respecto al número de heridas se 
encontró que el 8,4% (816) fue más de una herida y el 3.5% (336) fue solo una herida. 
Se hace esta especificación de estos datos dado que en la literatura hay partes del 
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Figura 10. Porcentaje de lugar donde ocurrió la herida.  Elaboración propia por 
medio de datos del registro del CEDEF. 
Por otro lado, se identificó si hubo casos de violación en los homicidios, observando 
que en el 85,5% (9.689) no se pudo identificar si hubo o no una violación, mientras que en 
el 0,2% (19) se identificó una violación pre o post al fallecimiento. 
Para finalizar con las características del homicida, se encontró la presencia de 
testigos en el momento en que ocurrió el homicidio, donde el 0,2% (21) fueron testigos de 
la familia de la víctima, seguido de 0.1% (11) oficial de policía, 0.1% (5) persona del 
vecindario, con el mismo porcentaje de una persona desconocida con 0.1% (5), terminando 
con más de una persona del vecindario con un 0.0% (2). 
Con respecto a las causas incluidas en el CEDEF, que se clasifican de acuerdo con 
la CIE-10, empezando por la causa básica se identificó que la más frecuente fue la agresión 
con disparos de otras armas de fuego en lugar especificado como calles y carreteras con 
22,8% (2.214), seguido de agresión con disparos de otras armas de fuego en lugar no 
especificado 19,9 % (1.928), continuo de agresión con disparo de otras armas de fuego y las 











































no especificadas en la vivienda con 11,4% (1.107); continuando con una agresión con 
objeto cortante en lugar no especificado 7,3% (713), terminando con agresión con objeto 
cortante-vivienda 6,9% (687). 
Complementariamente, se identificó que en cada uno de los homicidios de mujeres 
se incluyeron las causas antecedentes con el siguiente comportamiento: la causa 
antecedente 1, presentó la mayor frecuencia con traumatismo cerebral difuso con 10.3% 
(1.002), seguida de traumatismos múltiples de la cabeza 8.9% (864). 
Seguido de la causa antecedente 2, se encuentra en primer lugar la herida de región 
no especificada del cuerpo con un 19.8% (1.922), continuando con heridas múltiples no 
especificadas con un 6.1% (589) y traumatismos múltiples de la cabeza con un 3.1% (305), 
por último se encuentra la causa antecedente 3, en la que se identificó que las causas más 
comunes son con un 7.7% (748) heridas de región no especificada del cuerpo y heridas 
múltiples con un 2.5% (239). 
Por otro lado, la causa directa de defunción muestra que el primer lugar lo ocupa el 
choque traumático con 48,4% (4.697); en segundo lugar, el traumatismo cerebral difuso 
con 14,4% (1.401), en tercer lugar, aparece la hemorragia traumática secundaria y 
recurrente 4,6% (451); seguida de la anemia post-hemorrágica aguda con 4,5% (441) y por 
último se ubica la asfixia 3,8% (372). 
Alcance de los registros de defunción para identificar presuntos feminicidios en 
Colombia 
Teniendo en cuenta que el primer acercamiento a los micro de datos de las 
estadísticas vitales de defunción no permitió evidenciar los casos específicos de presuntos 




cumplimiento al tercer objetivo de la investigación. A continuación, se observan los 
resultados que se identificaron en la aplicación del ACM. 
Este tiene como función realizar un análisis simultáneo del total de variables de 
interés, asociándolas para crear diferentes perfiles que contengan poblaciones lo más 
homogéneas posible y con esto también se identifican variables e individuos que cuenten 
con las mayores diferencias entre ellos. 
De esta forma y después del contraste entre la operacionalización del concepto de 
feminicidio y el certificado de defunción, se seleccionaron 19 variables que permiten 
acercarse con mayor precisión a los presuntos feminicidios, siendo éstas: sitio de defunción, 
año, mes, estado conyugal, nivel educativo, edad, ocupación, pertenencia algún grupo 
étnico, asistencia médica, tipo de arma, relación con el homicida, lugar de la lesión, número 
de heridas, si hubo o no suicidio por parte del victimario, si la víctima fue abusada 
sexualmente o no, la causa directa de defunción, la causa antecedente de defunción y por 
último la causa básica de defunción. 
Seleccionadas estas variables, se prosiguió a retomar los datos de los registros de 
defunciones del 2008 al 2014, con un total de 9.708 homicidios de mujeres, siendo 
necesario reducir el universo por la falta de información y lograr un mejor ACM. Para la 
eliminación de casos se realizó la sumatoria de todas las categorías por caso que 
especificaran sin información, indeterminado o sin dato para después dividirlas por el total 
de las variables, de esta forma se descartaron todos los casos de homicidios que tuvieran un 
porcentaje de sin información igual o mayor a 25%, quedando 6.111 homicidios de mujeres 
desde el año 2008 al 2014. 
Dicho esto, se prosiguió a realizar El ACM mediante el cual se identificaron 15 




acercamiento a los presuntos feminicidios y el segundo tanto variables como las categorías 
corresponden a una muerte violenta pero no contienen la información suficiente para poder 
determinarse como presunto feminicidio. 
La definición de los dos grupos se realizó a partir de un análisis de tres indicadores 
los cuales representan diferentes niveles donde las variables y categorías están relacionadas 
a los presuntos feminicidios. El primero representado con un ✓ que indica mayor relación 
y acercamiento a los presuntos feminicidios, seguido de ▬ con un acercamiento a muertes 
violentas y finalizando con X representando que no hay ninguna correlación a los presuntos 
feminicidios. 
Aplicando lo anterior, se identifica que, de los 15 grupos, el que tenía mayor 
acercamiento a los presuntos feminicidios, fue el perfil 9, el cual es fundamental y de gran 
importancia para esta investigación. Conformado por 338 casos, se encontró un perfil en 
donde predominan las muertes violentas de mujeres entre 20 a 24 años y de 55 a 59 años, 
con más de una herida en lugares del cuerpo como abdomen y miembros inferiores, 
encontradas fallecidas en su casa en los horarios de la noche y la mañana, donde se sabe 
que el presunto homicida fue un familiar o un amigo y que utilizo arma de fuego o blanca 





 Tabla 13  
Descripción general: grupos con mayor acercamiento a presuntos feminicidios 
 
% GRUPO VARIABLE CATEGORÍA CONCEPTO 






Ocupación Sin información X 
Edad de la víctima  
De 20 a 24 años ✓ 
De 55 a 59 años ✓ 
Número de heridas 
víctima 











Sitio de defunción Casa ✓ 




Causa antecedente de 
muerte 
Herida en región no especificada 
en el cuerpo 
▬ 
Causa básica de la 
muerte 
Objeto cortante: lugar no 
especificado 
▬ 
Arma de fuego: en vivienda ✓ 
  Relación con el 
homicida 
Familia y Amigos 
✓ 
Nota. Los diferentes iconos que se encuentran en fila de concepto corresponden a tres diferentes 
niveles donde las variables y categorías están relacionadas a presuntos feminicidios. 
Comenzando con ✓: indicando mayor relación y acercamiento a los presuntos feminicidios, 
continuando con ▬: donde tiene un acercamiento a muertes violentas, pero no es lo 
suficientemente claro y específico para poder identificar presuntos feminicidios, por último, se 






Por otro lado, en el segundo grupo (inconsistente para presuntos feminicidios), se 
encuentran los 14 diferentes perfiles donde sus variables y categorías corresponden a una 
muerte violenta pero no contienen la información suficiente para poder determinar si fue un 
presunto feminicidio o no contienen información consistente y coherente. 
Se encontró que los 14 perfiles tenían una composición de 5.773 homicidios de 
mujeres, en este grupo se identificaron casos de mujeres amas de casa o profesionales, 
asesinadas en horas de la mañana por medio de armas de fuego, blanca, explosivos o 
estrangulamiento, la variable principal del porqué estos casos pertenecen a muertes 
violentas y no a un feminicidio es debido a que la variable de homicida es desconocida, lo 
cual dificulta poder diferenciar el tipo de muerte. 
Así mismo, en la tabla 14 se identifican los porcentajes de cada indicador (✓, ▬, 
X) según las categorías encontradas dentro de los 15 grupos, donde el grupo 9 fue el que 
tuvo el porcentaje mas alto para el indicador ✓con un 53 % el cual permitió un 
acercamiento a los presuntos feminicidios, ademas de tener uno de los porcentajes mas 
bajos para el indicador X con un 5%.   
Este análisis fue fundamental para poder descartar los grupos que no aportaban 
información para aun presunto feminicidio como lo es el grupo 11 ya que este solo tiene un 
porcentaje del 6% para presunto feminicidio y un 50% para una muerte violenta donde no 
se logra evidenciar un presunto feminicidio. En el anexo 2 puede observar la descripción 







Comparación de los 15 perfiles arrogados por el ACM por medio de los 3 indicadores 
Grupo Categorías Cantidad ✓ Cantidad ▬ Cantidad X % ✓ % ▬ % X 
1 25 9 12 4 36% 48% 16% 
2 22 9 10 3 41% 45% 14% 
3 17 7 7 3 41% 41% 18% 
4 24 10 12 2 42% 50% 8% 
5 15 3 8 4 20% 53% 27% 
6 20 5 8 7 25% 40% 35% 
7 18 7 8 3 39% 44% 17% 
8 21 10 7 4 48% 33% 19% 
9 19 10 8 1 53% 42% 5% 
10 20 8 8 4 40% 40% 20% 
11 16 1 8 7 6% 50% 44% 
12 15 6 9 0 40% 60% 0% 
13 15 7 5 3 47% 33% 20% 
14 16 6 6 4 38% 38% 25% 
15 17 5 10 2 29% 59% 12% 
Nota: Elaboración propia por medio de los datos recolectados en los diferentes 15 perfiles 
que arrogo el ACM. Los diferentes iconos que se encuentran en fila de concepto 
corresponden a tres diferentes niveles donde las variables y categorías están relacionadas a 
presuntos feminicidios. Comenzando con ✓: indicando mayor relación y acercamiento a 
los presuntos feminicidios, continuando con ▬: donde tiene un acercamiento a muertes 
violentas, pero no es lo suficientemente claro y específico para poder identificar presuntos 
feminicidios, por último, se encuentra X: demostrando que no tiene ninguna correlación a 





Capítulo IV: Discutiendo los presuntos feminicidios: 
perspectiva y crítica de los planteamientos teórico-
conceptuales y datos cuantitativos 
Discusión de Resultados 
Dado que la presente investigación tiene como objetivo “Explorar el contenido del 
certificado de defunción 2008-2014 como fuente para aproximarse al estudio del 
feminicidio en Colombia teniendo en cuenta el desarrollo conceptual en torno a este 
fenómeno” se identificó que por medio del grupo 9 seleccionado en los resultados del 
ACM, se encontraron 338 casos de presuntos feminicidios de los 9.708 homicidios de 
mujeres del 2008-2014. En la figura 11 podemos observar las características que conforman 
los casos de los presuntos feminicidios. 
 
Figura 11. Perfil de los casos identificados como presuntos feminicidios por medio 




Este perfil permitió acercarse al estudio de los feminicidios en Colombia por medio 
de las estadísticas vitales de defunción, ya que sus características se acercan al desarrollo 
conceptual que se utilizó para comprender este fenómeno en la investigación. 
Como se observa en la figura 11, una de las características de los presuntos 
feminicidios fue el homicida, el lugar y momento donde ocurrió el acto violento, 
encontrando que fueron cometidos por sus familiares o amigos dentro de la casa en la 
noche o madrugada, estos resultados fueron fundamentales ya que permitieron identificar 
con mayor exactitud los casos de los presuntos feminicidios. Estas características, ponen en 
discusión que los feminicidios son el resultado final de un camino y una ruta de violencia 
hacia la mujer, resultado de los estereotipos de género y desigualdad. 
Evidenciado en lo propuesto por Torres (2001) el cual menciona que hay diferentes 
factores relacionados al momento de desencadenar los actos violentos dentro del núcleo 
familiar o en pareja, estos factores son afines a las formas en cómo se relacionan y vinculan 
las costumbres, símbolos y tradiciones en los roles de lo femenino y lo masculino, que son 
principalmente fomentados por la organización de las familias, ya que se refieren a las 
expectativas integradas a cada uno de estos roles. 
Estos factores permiten que la violencia de género esté integrada y aceptada sin ser 
visibilizada, causando que el hombre decida y disponga el momento de la muerte de una 
mujer (Guzmán y Pérez, 2007). 
Como se mencionó anteriormente en el estado del arte, en Colombia el Centro de 
Referencia Nacional Sobre Violencia por medio del Sistema de Vigilancia Epidemiológico 
de Lesiones de Causa Externa recopilaron 50.072 informes en contexto de violencia de 




había sido un hombre, informando que los motivos del acto violento habían sido por celos, 
alcoholismo, intolerancia o infidelidad (INMLCF, 2018). 
Así mismo, se observó que los homicidios por violencia de pareja registrados por el 
INMLCF en el 2018, fueron 49.556  cometidos por el compañero permanente, ex 
compañero permanente, ex novio, novio, ex amante y amante (INMLCF, 2018), si 
observamos estos resultados a nivel mundial, se puede evidenciar que The World Health 
Organization citados en (INMLCF, 2016) identificó que el 38% de los homicidios en 
mujeres son cometidos por su pareja a diferencia de los homicidios en hombres ya que el 
6% son cometidos por sus parejas. Además, la (UNODC, 2018) menciona que 137 mujeres 
son asesinadas intencionalmente por sus parejas al día alrededor del mundo. 
 Así mismo, se identificó que en Colombia por cada hombre que denunció violencia 
de pareja, seis mujeres también lo hicieron, esto refleja prácticas dentro de la sociedad que 
generan malestar, deterioro físico y psicológico especialmente en las mujeres, lo cual ha 
sido invisibilizado y justificado año tras año (Ariza, 2012). 
Además, al observar las características de las víctimas de presuntos feminicidios 
encontrados en esta investigación, como se observa en la figura 11, se evidencia que la 
edad de las víctimas encontradas está entre 20 y 24 años, según el (INMLCF, 2018), para el 
año 2017 se registraron 162 homicidios en estas edades, siendo las más frecuentes. Se 
observa que las mujeres de estas edades se encuentran en un momento vital, en edad 
fecunda, donde participan en la vida laboral y tienen metas a largo o corto plazo las cuales 
son perjudicadas a causa de un feminicidio, afectando los años de vida potencialmente 
perdidos por causa de una muerte prematura y prevenible. 
Según Castillo (2008) estas muertes no son aleatorias o espontáneas. Como se 




relacionada a la desigualdad de género, esto quiere decir que son víctimas letales causadas 
por los estereotipos y desigualdades de género que se han creado a lo largo de la historia. 
Otro rasgo encontrado en el perfil de los casos de los presuntos feminicidios fue el 
arma, se identificó la de fuego y corto punzante como las más utilizadas, así mismo, en la 
investigación realizada por Rozo (2007) se encontraron resultados similares al realizar una 
descripción de la violencia homicida en Bogotá, donde el 60% de los homicidios fueron 
cometidos con arma de fuego y un 25.6% con arma corto punzante. Además, Echarri 
(2016) halló que los homicidios de mujeres mexicanas fueron cometidos con arma de fuego 
en un 48% y un 16.6% con arma corto punzante. 
Del mismo modo, según la investigación de García (2018) al estudiar los homicidios 
con diagnóstico de feminicidio en Bogotá del 2015-2016 encontró que el 30.46% fueron 
cometidos con arma de fuego y el 25.38% con arma cortopunzante, siendo las armas más 
utilizadas para cometer el acto de extrema violencia. 
En referencia al lugar de la lesión, como se observa en la figura 11, se encontró que 
la parte del cuerpo que fue más herida se localizó en el abdomen y los miembros inferiores. 
Según, la Defensoría del Pueblo (2015), en el estudio de expedientes judiciales en Perú 
identificó que con un 14% se presentan las heridas en el abdomen, al igual que los 
miembros inferiores. Además, el (INMLCF, 2016) identificó en el 2015 que los homicidios 
con heridas en el abdomen ocurrieron en el 12,5% de los casos y en los miembros inferiores 
en el 9,7%. 
Al relacionar el lugar y el número de heridas, se encontró que estos presuntos 
feminicidios fueron causados por más de una herida, lo que concuerda con la investigación 




homicida tuvieron más de una herida, incluso se evidencia que hay casos que tienen de 20 a 
48 heridas. 
Lo mencionado anteriormente logra evidenciar que existen algunos casos de 
presuntos feminicidios con overkill, como menciona Garcia y Arevalo (2018) el victimario 
no solamente lastimó o causó la muerte de la víctima por medio de una o dos heridas o las 
necesarias para causar el fallecimiento de una persona, sino que realizó múltiples heridas 
para lesionar a la víctima, como lo menciona Rozo (2007) encontraron casos donde la 
víctima tenía 48 heridas. 
Además, el overkill se presenta en mayor medida cuando hay un vínculo 
sentimental entre el victimario y la víctima, como lo evidencia Crawford y Gartner (1992) 
la presencia de patrones de overkill se encuentra en más de la mitad de los casos de 
feminicidio íntimo encontrados en 1992 en Ontario (Vergel, Díaz y Martínez, 2013). 
Por otro lado, el proceso realizado mostró que los feminicidios ocurrieron en el año 
2009, si bien el periodo analizado fue del 2008 al 2014, pero en el año 2009 hubo más 
homicidios en mujeres ya que la tasa pasó de 6,4 homicidios en mujeres por cada 100.000 
mujeres colombianas a 7,5 homicidios de mujeres por cada 100.000 mujeres residentes en 
Colombia, esto lleva a concluir que el año no es una variable que sea fundamental para la 
aproximación a los feminicidios, debido a que estas muertes están relacionadas a las 
problemáticas sociales que han transcurrido el país. 
 Para finalizar, se observó que a lo largo del procesamiento y análisis de la 
información de los resultados de la presente investigación se evidenció que una de las 
limitaciones que tienen las estadísticas vitales de defunción son los faltantes de 
información, como se observa en la figura 11, la variable de ocupación se encuentra sin 




Si observamos el porcentaje en el total de las 39 variables que fueron tomadas para 
esta investigación se encuentra que 23 variables tenían un porcentaje de campos sin 
información entre el 20% y el 99%. Esto se puede demostrar en la investigación de Zapata 
Valencia y Cuartas (2011) donde se señala que hubo limitaciones en el análisis a causa de 
las estadísticas vitales, debido a que el registro no se diligencia completo o por la mala 
clasificación de las muertes certificadas. 
 Así mismo la (UNODC, 2018) Al realizar el informe Global Study of homicide al 
2018 informa que los datos publicados sobre los homicidios en Colombia fueron por medio 
de literatura ya que al dirigirse a los datos cuantitativos encontraban porcentajes altos sin 
información, dificultando el procesamiento, análisis y comparación de los homicidios 
alrededor del mundo.  
Conclusiones 
Esta investigación permitió observar que el certificado de defunción (CEDEF) 
puede aportar información que contribuye al conocimiento del feminicidio, así no sea su 
objetivo principal, debido a que registra todas las muertes de las personas residentes en 
Colombia. Para poder identificar estos presuntos feminicidios fue fundamental las 
preguntas relacionadas con las características de las causas de muerte de los homicidios. 
Es fundamental poder evidenciar demográficamente el feminicidio en Colombia ya 
que de esta forma se va a poder observar la magnitud de este, además que se podrá 
demostrar año tras año como este fenómeno se está transformando, ya a que al día de hoy 
se ha tipificado y penalizado el feminicidio, pero no se sabe con exactitud el impacto que 




Es importante recalcar que según la (UNODC, 2018) en el informe Global Study of 
homicide al 2018 menciona que los feminicidios alrededor del mundo no han disminuido 
después de su tipificación y penalización, lo cual no se ha podido evidenciar en Colombia 
ya que no se encuentra un registro para este. 
Ahora bien, para identificar los casos de presuntos feminicidios el proceso se 
enfrentó a diferentes limitaciones, la primera como se mencionó anteriormente fue el alto 
porcentaje de sin información que se observó en 23 variables de las utilizadas. 
En segundo lugar, se encuentran los errores al diligenciar el CEDEF, esto se 
observó en mayor medida en la variable más importante para esta investigación para poder 
identificar los presuntos feminicidios y es la pregunta ¿Cómo ocurrieron los hechos?, esta 
es una pregunta abierta, donde la persona encargada de diligenciar responde libremente, en 
varias ocasiones se observó que no hay una rigurosidad en el momento de responder esta 
pregunta cómo se observa a continuación en la tabla 15. 
En esta figura se evidencia dos tipos de forma de diligenciar el CEDEF en el lado 
derecho observamos unas siglas, las cuales fueron posibles de entender por medio de la 
ayuda de un médico, pero en casos como la “S” no se pudo saber a qué hace referencia la 
persona que diligenció, estas siglas que se observan permitieron identificar el tipo de arma 
utilizada, a diferencia del lado izquierdo donde se evidencia que la persona encargada 
específico bien la causa de los hechos permitiendo reconocer el agresor, el arma, lugar de la 
herida e incluso el orden en cómo ocurrieron los hechos, cabe recalcar que el CEDEF debe 






Tipos de respuestas dentro de la pregunta ¿Cómo ocurrieron los hechos? 
 
La tercera limitación que se observó fueron las variables que responden con los 
códigos de la clasificación internacional de enfermedades edición 10 (CIE-10), ya que no 
existe un código para poder identificar el feminicidio o una muerte por violencia de género, 
lo cual dificulta identificar este tipo de muertes dentro de las estadísticas vitales ya que 
preguntas como ¿cuál fue la causa de muerte? se responde por medio de los códigos del CIE 
10. 
Adicionalmente, se debe reconocer el arduo y extenso trabajo realizado por los 
profesionales que diligencian el CEDEF, al igual que el DANE ya que garantiza una 
información con la mejor calidad posible. 
Finalmente, se identificaron 338 casos de presuntos feminicidios por medio del 
análisis de correspondencia múltiple, el perfil obtenido permitió acercarse al concepto y los 
estudios realizados sobre feminicidio alrededor del mundo, lo que es fundamental para la 
aplicación de estudios cuantitativos que van más allá de los casos únicos. 
Si el presente estudio permitió evidenciar casos de presuntos feminicidios sin contar 




identifiquen los casos de presuntos feminicidios con el fin de mejorar el conocimiento de 
este fenómeno, su prevención y erradicación, ampliado a la violencia de género. 
Por ejemplo, crear un apartado donde se pueda especificar mejor los aspectos de 
¿cómo ocurrieron los hechos de una muerte violenta a causa de violencia de género 
extrema?, se observó en esta investigación dentro de la pregunta ¿cómo ocurrieron los 
hechos? que las personas encargadas de diligenciar el CEDEF pudieron incluir información 
pertinente para identificar un feminicidio. 
Siendo así, para lograr identificar presuntos feminicidios, se podría realizar 
preguntas cerradas como: ¿cuál fue el tipo de arma?, ¿Cuál fue el lugar de las heridas?, 
¿número de heridas?,¿Quién fue el agresor de la víctima?, ¿Qué tipo de relación tenía el 
agresor con la víctima?, ¿sexo del agresor?, etc. Por otro lado, es pertinente tener la 
pregunta abierta de ¿Cómo ocurrieron los hechos? Ya que por medio de esta se puede 
obtener una mejor recolección de datos para poder identificar un feminicidio. 
Para finalizar, es fundamental poder realizar una triangulación de datos de 
diferentes instituciones que se encargan de registrar y analizar las muertes violentas en 
Colombia, con el fin de poder aportar un trabajo integrado entre las instituciones por el pro 
de la erradicación de la violencia de género y su acto más violento que es el feminicidio, ya 
que como se ha mencionado anteriormente esta no es una muerte aleatoria o espontánea, los 
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1985 a 2016 se centra en la 





ocurridas en el 
periodo 1985-2016, 
en México, tanto a 
nivel nacional como 
estatal, y da cuenta 






Se encontró que la mayoría de las muertes 
se da entre 15 a 44 años, seguido de 70 a 90 
años. También que la mayoría de estas se 
encuentra en estado civil soltera, 
continuando con el estado jurídico 
presentándose en estado de desaparición o 
denuncia de violencia previa. Por otro lado, 
se presenta que han tenido una atención 
medica previa en mayor medida en servicio 
especializado para violencia, seguido de 
atención por urgencias. 
Los años donde se encontró mayor 
ocurrencia son del 2011 al 2012, seguido 
del 2016. Este documento tiene en cuenta el 
departamento y municipio para poder 
describir donde fue el homicidio, 
incluyendo también el área de defunción 
como vía pública y hogar.  
El tipo de arma más utilizado más frecuente 
fue arma de fuego, continuando con corto 
punzante y por último ahorcamiento. 
También se mencionó el tipo de violencia 
denunciada, encontrando en mayor medida 
violencia emocional, económica y física.  
En cuando a la determinación de la muerte 
se da por necropsia seguido de médico 
legal.  
Mujeres, O. N. U., & 
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Por otro lado, Presenta la categoría 
relacionada con antecedentes de violencia 
familiar. 
Además de presentan la categoría de 
antecedentes penales o judiciales referidos 
en mayor medido a condenado, seguido de 
procesado e imputado y por último sujetos 
a proceso.  
2 Violencia contra las 







2016 busca reflexionar 
sobre la 
implementación de 
la Ley Especial 
Integral para una 
Vida Libre de 
Violencia para las 
Mujeres, con 
relación a la 
atención a las 
víctimas y la 
sanción a los 






Los datos arrogados por esta investigación 
son edad con mayor frecuencia entre 17 a 
38 años, que se encontraba n con un estado 
civil en una relación amorosa, el estrato 
socio económico indican que influye más 
no se identifica cuáles son los estratos.  
Por otro lado, presentan la categoría de 
violencia intrafamiliar, denuncia y 
desaparición. Así mismo, expone que se 
encuentra una dependencia emocional y 
económica frente a la pareja sentimental. Se 
identifica aumento de casos del 2011 al 
2012 y en el 2009. Donde ocurrieron más 
homicidios en el mes de agosto. Los 
agresores más comunes fue la pareja 
sentimental o expareja y el motivo de la 
defunción era la violencia de género. Los 
lugares utilizados para precisar el lugar son 
por medio de departamentos y municipio 
enfatizando en vía pública y el hogar. El 
arma más utilizada en él fue de fuego 
seguida por el estrangulamiento. Por otro 
lado, también expone que en la mayoría de 




contra las mujeres en 
El Salvador. 
3 CARACTERIZACI




2000 al 2006 Identificar y 
describir algunas 
características de la 
Descriptivo 
 
Se encontró que la edad más común es de 
15 a 44 años, tiene en cuenta la ocupación, 
donde en mayor medida está en varias 
Rozo Lesmes, 
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en mujeres en la 
ciudad de Bogotá 
en el periodo 2000- 
2006.  
 
ocupaciones, en segundo lugar, ama de casa 
y por último empleada, en cuanto al estado 
civil están en soltería, seguido de unión 
libro o una relación sentimental y por 
último casadas.  
En cuanto a escolaridad se ve en mayor 
medida básica primaria, secundaria y por 
último universitaria. 
Además, se; tiene en cuenta el 
departamento y la localidad, incluyendo los 
estrados 1,2,3 que son ciudad bolívar, 
Kennedy y Engativá. 
Por otro lado, el mes donde más ocurrieron 
muertes fue en agosto, seguido de 
diciembre y febrero, los días de la semana 
donde más ocurrieron homicidios de 
mujeres fueron los fines de semana 
(viernes, sábado y domingo) y las horas 
donde más ocurren es entre las 6 pm a las 6 
am, en horario de la noche y madrugada. 
En cuanto a la relación con la víctima se 
encontró que suele ser en mayor medida la 
pareja sentimental o expareja o no tenía 
ninguna relación con la víctima, y que 
podría ser entre 1 agresor a dos. 
En cuanto al motivo del homicidio da 
cuenta que fue pasional, familiar, violencia 
sexual, riña y asalto. Los lugares más 
frecuentes fue recinto cerrado y vía pública. 
En cuando al arma se evidencia en primer 
lugar el arma de fuego objeto corto 
punzante y estrangulamiento, donde los 
lugares del cuerpo donde fueron las heridas 
fue la cabeza, cuello y tórax. También se 
tuvo en cuenta para definir los hechos de la 
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muerte la necropsia además del dictamen 
sexológico.  
Por otro lado, se identificó que pudo haber 
presencia de testigos hasta de dos personas 
y que no identifico otras personas heridas y 
que se encontró el sexo femenino y 
masculino como victimario. 
4 Comportamiento de 











Presentar los datos 
de violencia de 
género en Colombia 
durante el año 2015 
Análisis estadístico  Se encontró que las edades más frecuentes 
son 15 a 44 años, en la ocupación se 
observar en primer lugar la ama de casa, 
por otro lado, se evidencia el nivel 
educativo por medio de media secundaria.  
Además, se tuvo en cuenta la relación con 
el victimario donde 
 Se identifica la pareja o compañero 
sentimental y expareja. Los años con más 
homicidios de mujeres fue el 2009, 2008 y 
2010. En cuanto a los meses los más altos 
fueron agosto y diciembre y los días con 
más homicidios fueron fines de semana, así 
mismo el horario esta entre las 6 pm a 6 
am.  
Por otro lado, se pudo identificar el motivo 
de homicidio fue por violencia de género o 
violencia pasional. Además, se tuvo en 
cuenta departamento y municipio. El lugar 
donde más ocurrió fue hogar y vía pública, 
en cuanto al arma principalmente fue el 
objeto contundente, objeto corto punzante y 
estrangulamiento, en cuanto al lugar de la 
lesión se encontró el politraumatismo, 
cabeza, extremidades, cuello y tórax.  
Por otro lado, se logró identificar la edad 
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5 Feminicidio en 
España, Informe 





2010-2015 Presentar un 
informe acerca de 
los registros de la 
base de datos del 
geo feminicidio del 
2010 al 2015 
Presentar un 
informe acerca de 
los registros de la 
base de datos del 
geo feminicidio del 
2010 al 2015 
Se encontró que las edades más comunes 
están entre 15 y 44 años y los 70 años, 
dando lugar también al infanticidio. En 
ocupación se encontró que mayor mente 
hay jubiladas, empleadas y prostitutas, se 
encontraron antecedente de denuncia en los 
casos.  
Logran obtener información de los 
victimarios donde se encuentra que el más 
común es la pareja sentimental, seguido del 
excompañero sentimental e hijo. En cuanto 
al mes donde más ocurren homicidios es en 
julio, noviembre, febrero y diciembre. El 
motivo de los homicidios se da por 
violencia de género y pasional, el lugar más 
frecuente donde ocurren es el hogar y 
después la vía pública, en cuanto al tipo de 
arma tiene mayor medida corto punzante, 
seguido de la agresión física, continuando 
con el arma de fuego.  
En cuanto al tipo de violencia se encuentra 
la violencia económica.  
Algo que no se había mencionado 
anteriormente es la edad del victimario 
donde lograr evidenciar que los victimarios 
oscilan entre los 30 y 40 años, agregando 
también la ocurrencia del suicidio o intento 




2015: avance de 
datos. 










2012-2015 la Defensoría del 
Pueblo ha trabajado 
desde sus inicios en 
la promoción y 
protección de los 
derechos de las 
mujeres, evaluando 




La edad de las mujeres víctimas de 
feminicidio tiene una edad entre los 15 a 44 
años, la ocupación se encuentra entre ama 
de casas, comerciante y estudiante. El 
estado civil en mayor media es soltero, 
unión libre y casada. 
En cuanto al nivel educativo se identifica la 




en el Perú: Análisis 
de Expedientes 
Judiciales (2012-
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consonancia con el 
derecho al acceso a 
la justicia con la 
debida diligencia. 
De este modo, la 
elaboración de 
diversos informes 
ha dado cuenta de 
los obstáculos que 
son necesarios de 
remover para lograr 
dicho cometido. 
 
además de los antecedentes de denuncia. 
Por otro lado, se observa que los 
homicidios son cometidos entre las 7 pm y 
7 am. 
En cuanto al perfil del victimario se refiere 
en mayor medida a un compañero 
sentimental con motivos de violencia o de 
carácter pasional.  
Para observar el lugar de muerte tienen en 
cuenta el departamento y municipio. Así 
mismo, Tiene como arma homicida en 
primer lugar el objeto corto punzante, 
seguido de agresión físico y arma de fuego. 
Se determina la muerte por medio de la 
necropsia. 
Esta investigación también incluye datos 
del perfil de victimario, donde la edad 
oscila 18 y 59 años con una escolaridad 
secundaria y superior, además de la 
ocupación referidas a constructor civil, 
agricultor y chofer. Continuando con el 
estado civil, en primera medida se 
encuentra soltero, casado y viudo y se 













Anexo 2.  
Descripción general: grupos inconsistentes para presunto feminicidio 
% GRUPO VARIABLE CATEGORÍA CONCEPTO 










Ama de casa ✓ 
Ocupaciones profesionales o 
técnicas 
✓ 
Otras ocupaciones ▬ 
Momento  Mañana ✓ 
Estado civil Sin información X 
Causa directa de 
muerte 
Hemorragia traumática y 
recurrente  
▬ 
Paro cardiaco  ▬ 
Causa antecedente de 
muerte 
Herida en región no especificada 
del cuerpo 
▬ 
Nivel educativo Sin información X 
Suicidio homicida No suicidio ✓ 





Sin determinar  ✓ 
Si hubo ✓ 
Edad de la victima  Desconocida ▬ 




Sitio de defunción Otro sitio X 
Arma homicida Explosivos o incendios ▬ 














% GRUPO VARIABLE CATEGORÍA CONCEPTO 




Numero de heridas 
victima 
Más de una 
✓ 
Violación victima Sin determinar ✓ 




Causa antecedente de 
muerte 
Sin información X 
Otros traumatismos de pulmón ▬ 
Herida tórax parte no 
especificada 
▬ 




Suicidio homicida No suicidio ✓ 




Momento  Mañana ✓ 
Arma homicida Arma blanca ✓ 






Ocupación Sin información X 
Violación victima Sin determinar ✓ 
Causa básica de la 
muerte 
Arma de fuego: lugar no 
especificado 
▬ 
Objeto cortante: lugar no 
especificado 
▬ 
Arma homicida Explosivos o incendios ▬ 
Numero de heridas 
victima 
Más de una 
✓ 
Causa antecedente de 
muerte 
Herida en región no especificada 
en el cuerpo 
▬ 





No casada, pero vivía con la 
pareja hace más de dos años 
✓ 
Momento  Sin establecer X 




Suicidio homicida No suicidio ✓ 
7,95% 4 Año 2013 ▬ 
Mes 







% GRUPO VARIABLE CATEGORÍA CONCEPTO 
Marzo ▬ 
Julio ✓ 








Causa antecedente de 
muerte 
Otras causas ▬ 
Heridas múltiples ▬ 




Otras ocupaciones ▬ 
Ocupaciones profesionales o 
técnicas 
✓ 
Causa directa de 
muerte 
Traumatismo cerebral difuso ▬ 
Lesión cerebral anóxica ▬ 
Momento  Madrugada ✓ 
Violación victima Sin determinar ✓ 




Sitio de defunción Otro sitio X 
Nivel educativo Sin información X 
Suicidio homicida No suicidio ✓ 










Suicidio homicida No suicidio ✓ 
Violación victima Sin dato X 




Arma homicida Desconocida X 












Causa básica de la 
muerte 
Agresión con objeto cortante: 
lugar no especificado  
▬ 




1,21% 6 Año 2014 ▬ 




% GRUPO VARIABLE CATEGORÍA CONCEPTO 
Agosto ✓ 
Arma homicida Desconocida X 




Suicidio homicida Sin dato X 
Violación victima Sin dato X 









Ama de casa ✓ 
Otras ocupaciones ▬ 









Secundaria, media, normalista ✓ 
Primaria, prescolar o ninguno ✓ 
Causa directa de 
muerte 
Anemia post hemorragia aguda 
▬ 




Causa básica de la 
muerte 
Agresión con objeto cortante: 
lugar no especificado  
▬ 







Violación victima Sin determinar ✓ 
Causa básica de la 
muerte 
Agresión por arma de fuego: 
lugar no especificado 
▬ 
Arma homicida Arma de fuego ✓ 
Causa directa de 
muerte 
Traumatismo cerebral difuso ▬ 
Paro cardiaco ▬ 
Ocupación Sin información X 
Suicidio homicida No suicidio ✓ 




Edad de la victima Entre 40 y 44 años ▬ 
Momento 
Sin información X 
noche ✓ 




















Ama de casa ✓ 
Ocupaciones auxiliares o 
artesanales 
▬ 
Ocupaciones profesionales o 
técnicas 
✓ 
Suicidio homicida No suicidio ✓ 




Violación victima Sin determinar ✓ 




Nivel educativo Sin información X 
Momento  Madrugada ✓ 
Estado civil Sin información X 
Sitio de defunción Hospital ✓ 
Pertenencia a grupo 
étnico 
Ninguno de los anteriores 
▬ 















Ocupación Sin información X 
Numero de heridas 
victima 
Más de una 
✓ 
Causa antecedente de 
muerte 
Heridas en región no especificada ▬ 
Otros traumatismos pulmón ▬ 
Estado civil 
No casada, pero vivía con la 
pareja hace menos de dos años 
✓ 
Momento  
Sin establecer X 
Mañana ✓ 




% GRUPO VARIABLE CATEGORÍA CONCEPTO 




Causa directa de 
muerte 
Choque traumático  
▬ 
Edad de la victima  De 35 a 36 años ▬ 
Suicidio homicida No suicidio ✓ 
Arma homicida Productos Químicos ✓ 






Ocupación Sin información X 
Causa directa de 
muerte 
Hemorragia traumática y 
recurrente 
▬ 
Hipertensión intracraneal ▬ 
Anemia pos hemorragia aguda ▬ 




Pertenencia a grupo 
étnico 
Ninguno  ▬ 
Rom ▬ 
Raizal ▬ 
Momento  Madrugada ✓ 
Edad de la victima De 0 a 4 años ▬ 
Sitio de defunción Sin Información X 









Ama de casa ✓ 
Ocupaciones auxiliares o 
artesanales 
▬ 
Otras ocupaciones ▬ 
Causa directa de 
muerte 
Hemorragia Traumática y 
recurrente 
▬ 




Suicidio homicida No suicidio ✓ 
Causa antecedente de 
muerte 
Herida en región no especifica ▬ 
Heridas Múltiples ▬ 







% GRUPO VARIABLE CATEGORÍA CONCEPTO 
Septiembre ▬ 
Junio ▬ 
Ocupación Sin información X 




Causa directa de 
muerte 
Anemia pos Hemorrágica aguda  
▬ 




Arma homicida Arma de fuego ✓ 
Suicidio homicida No suicidio ✓ 




Edad de la victima Entre 35 y 39 años ✓ 
Causa básica de la 
muerte 
Secuelas de quemadura y 
corrosión 
▬ 
Violación victima Sin determinar ✓ 





Ocupación Sin información X 
Causa básica de la 
muerte 
Arma de fuego: lugar no 
especificado 
▬ 




Causa directa de 
muerte 
Traumatismo cerebral difuso 
▬ 
Arma homicida Arma de fuego ✓ 




Suicidio homicida No suicidio ✓ 
Momento  Sin establecer  




Violación victima Sin determinar ✓ 
Nivel educativo Secundaria, media, normalista ✓ 















% GRUPO VARIABLE CATEGORÍA CONCEPTO 
Causa antecedente de 
muerte 
Sin información X 
Heridas múltiples ▬ 
Causa directa de 
muerte 
Anemia pos hemorrágica aguda ▬ 
Lesión cerebral no especificada 
en otra parte 
▬ 
Traumatismo cerebral ▬ 
Violación victima Sin determinar ✓ 
Suicidio homicida No suicidio ✓ 




Edad de la victima Entre 5 y 9 años ▬ 
Nota. Los diferentes iconos que se encuentran en fila de concepto corresponden a tres diferentes 
niveles donde las variables y categorías están relacionadas a presuntos feminicidios. 
Comenzando con ✓: indicando mayor relación y acercamiento a los presuntos feminicidios, 
continuando con ▬: donde tiene un acercamiento a muertes violentas, pero no es lo 
suficientemente claro y específico para poder identificar un presunto feminicidio, por último, se 

























de tracción animal, 
etc. Y especificar 
si el fallecido era 
conductor, 
pasajero o peatón); 
si fue envenenado 
(la clase de 
veneno, droga, 
medicamento, 






tipos de arma 
con los que se 
propició el 
homicidio  
Arma de fuego Arma de fuego-arma blanca-estrangulamiento-explosivos e incendios-
agresión física-productos químicos- arma indeterminada-sin dato-
abaleada-abaleado-corto contundente-asfixia-carga explosiva-caída de 
altura- abaleada-cortopunzante-mina-accidente de tránsito moto, carro, 
etc.- ACP-acuhcillado-HPAF-proyectil-cortante-navaja-ahogada-
ahogamiento- veneno-furadan- bala-anoxia-amordazada- mecánica 
manual- trauma contundente- apuñalada- punzante-cuchillo- carga única- 




acido.cocaina-inyeccion de silicona-machetazo-pipa de gas-sin dato-sin 
info-sin información-se desconoce-sin determinar. 
Arma Blanca 
Estrangulamiento 













Compañero sentimental-ex compañero sentimental-esposo-ex esposo-
padre-guerrillero de las FARC -más de un 1 desconocido- hombre 
desconocido-amante del esposo-vecino-ladrones-sicarios-intrapersonal-
intrafamiliar- persona conocida- persona desconocida- hermano- militar 
de las fuerzas armadas colombianas-mamá- suegro- nieto-compañero 
permanente-ex novio-novio-padrastro-marido-sin dato-sin info-sin 
información-se desconoce-sin determina- 





Guerrillero de las Farc 
Más de un 1 desconocido 
Sin información 
Hombre desconocido 











Hermano / masculino 


















Cabeza-tórax-abdomen-miembros inferiores-mas de una parte del cuerpo- 
cuello- extremidades superiores-amputación de miembros viriles- 
genitales- múltiples heridas-estrangulación-asfixia-craneo-cara-cereral-
pierna-brazo-manos-nivel frontal-intercostal-boca- muslo- región 
precordial-dorso- cervical-facial-mamaria-torácica-pies-cónyuge-ex 




Más de una parte del cuerpo 
Cuello 
Extremidades superiores 
















más de una herida 
Una herida, más de una herida, múltiples ocasiones-múltiples heridas-sin 







si hubo algún 
testigo en el 
momento en 
el que ocurrió 
el suceso 
Desconocido 
Desconocido, testigo familiar, testigo del vecindario, más de un testigo 
desconocido, más de un testigo familiar, más de un testigo del vecindario, 
sin determinar, no hubo testigos, oficial de policía, hermano, madre padre 
- tíos- sin dato-sin info-sin información-se desconoce-sin determina. 
Testigo familiar 
Testigo del vecindario 
Más de un testigo desconocido 
Más de un testigo familiar 
más de un testigo del vecindario 
Sin determinar 
No hubo testigos 
sin información 



















si acto sexual violento-abuso sexual- violación-sin dato-sin info-sin 





si hubo o no 










si hubo más 
personas 
heridas 
Un integrante de la familia 
Integrante de la familia-una persona desconocida-una persona del 
vecindario-persona conocida-más de una persona de la familia-más de 
una persona desconocida-hermana-no hubo-sin dato-sin info-sin 
información-se desconoce-sin determina. 
una persona conocida 
una persona del vecindario 
una persona desconocida 
Más de una persona de la familia 
Más de una persona desconocida 
No hubo otras personas heridas 
Sin información 
Sin dato 
 
